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Актуальность исследования: профилактика артикуляторно-
фонематической дисграфии у обучающихся с дизартрией является одним из 
наиболее важных направлений в работе учителя-логопеда образовательной 
организации. 
Проблема формирования первоначальных навыков письма у детей с 
нарушениями речи является предметом исследования известных 
специалистов в области логопедии. Значительный вклад внесли в проблему 
обучения грамоте детей с дизартрией работы Р.Е. Левиной, Е.Н. Винарской, 
Л.С. Волковой, М.Е. Хватцева. 
Владение навыком правильного письма необходимо в настоящее время, 
так как существует информация, передача которой невозможна или 
нежелательна в устной форме. Письменная речь это сложный 
физиологический процесс, который требует специального обучения. 
Обучающиеся первого класса начинают изучать основы грамоты, обучаются  
письму. Чтобы это обучение было незатрудненным и  успешным, 
необходимо своевременное созревание мозговых структур и 
подготовленность психических функций и процессов, участвующих в 
письме. Для успешного овладения навыком письма необходима 
сформированность межанализаторного взаимодействия, достаточный 
уровень сенсорного развития (слуховое восприятие, зрительное восприятие, 
пространственное отношение и представление, развитая психомоторика). 
Также необходим достаточный уровень развития высших психических 
функций (памяти, внимания, мышления), достаточный уровень 
сформированности познавательной и интеллектуальной деятельности 
ребенка и устной речи. 
Вследствие органического поражения центральной нервной системы у 
обучающихся с дизартрией страдает устная речь, это наиболее выражено в 
нарушениях звукопроизношения. Вторичными нарушениями выступают 
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нарушения фонематического слуха и фонематического анализа,  роль 
которых в процессе письма наиболее велика. Поэтому предупреждение 
артикуляторно-фонематической дисграфии у обучающихся первого класса с 
дизартрией, является необходимой задачей в работе логопеда. 
Объект исследования — уровень сформированности навыков 
фонематического анализа у обучающихся младших классов с дизартией в 
контексте предупреждения артикуляторно-фонематической дисграфии. 
Предмет исследования — содержание логопедической работы по 
формированию навыков фонематического анализа в структуре 
предупреждения артикуляторно-фонематической дисграфии у обучающихся 
начальных классов с дизартрией. 
Цель данного исследования: теоретически обосновать, разработать и 
апробировать содержание логопедической работы по формированию навыка 
фонематического анализа в структуре предупреждения артикуляторно- 
фонематической дисграфии у обучающихся начальных классов с дизартрией. 
В рамках достижения цели были поставлены и решены следующие 
задачи: 
• Проанализировать научно-методическую литературу по теме 
исследования. 
• Изучить актуальный уровень сформированности устной речи и 
фонематических процессов у обучающихся младших классов с 
дизартрией. 
• Теоретически обосновать и апробировать содержание  логопедической 
работы по предупреждению артикуляторно-фонематической 
дисграфии у обучающихся младших классов с дизартрией. 
Базой для исследования в рамках выпускной квалификационной 
работы являлась ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 6». В 
исследовании приняли участие 10 обучающихся первого класса в возрасте 




Сроки проведения исследования: 
• Изучение и обработка научной литературы по теме исследования — 
сентябрь 2017 г. 
• Проведение констатирующего эксперимента — октябрь, ноябрь 2017 г. 
• Разработка содержания логопедической работы — январь-март 2017 г. 
• Проведение контрольного эксперимента — март, апрель 2017 г. 
Методы, использованные при написании выпускной 
квалификационной работы: 
1. Теоретические: анализ литературы по проблеме исследования, 
моделирование содержания логопедической работы по формированию 
навыка фонематического анализа в структуре предупреждения 
артикуляторно- фонематической дисграфии у обучающихся младших классов 
с дизартрией. 
2. Методы качественно-количественной обработки полученных данных 
на этапах констатирующего, формирующего и контрольного эксперимента. 
На всех этапах исследования использовались методические материалы 
Н. М. Трубниковой, О. Б. Иншаковой, Т. Н. Волковской, Р. И. Лалаевой, А. 
В. Ястребовой и др. 
Структура работы: содержание, введение, глава 1 (включает в себя 3 
параграфа и вывод по главе), глава 2 (включает 3 параграфа и вывод по 
главе), глава 3 (включает 3 параграфа и вывод по главе), заключение, список 
использованной литературы, приложения. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
цель, задачи, объект, предмет, представлена база исследования, сроки 
проведения, методы, использованные при написании работы.  
В первой главе рассмотрены психофизиологическое содержание 
процесса письма, психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
младших классов с дизартрией, характеристика артикуляторно-
фонематической дисграфии и особенности навыка фонематического анализа 
у обучающихся младших классов с дизартрией. 
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Во второй главе описаны цели и задачи констатирующего 
исследования, проанализированы полученные результаты. 
В третьей главе представлено теоретическое обоснование 
формирующего эксперимента, рассмотрено предложенное содержание 
логопедической работы по формированию навыка фонематического анализа 
в структуре предупреждения артикуляторно-фонематической дисграфии. 
Также, в данной главе представлен анализ результатов контрольного 
исследования  
В заключении сформулированы основные выводы по результатам 
проведенного исследования по проблеме формирования навыка 
фонематического анализа у обучающихся младших классов с дизартрией в 




ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ОСОБЕННОСТЕЙ  ОСВОЕНИЯ НАВЫКА ПИСЬМА 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 
1.1. Психофизиологическое содержание процесса письма 
Изучением проблем психофизиологического содержания процесса 
письма занимались: А. Р. Лурия, И. Н. Садовникова, А. Н. Корнев и др. 
Письмо — это созданная людьми вспомогательная знаковая система, 
которая используется для фиксации звукового языка, и соответственно 
звуковой речи [26]. 
Процесс письма относится психологией к наиболее сложным, 
осознанным формам речевой деятельности и является сложным 
психофизиологическим актом. 
В формировании навыка письма выделяются три основных этапа [43]: 
I этап — аналитический — вычленение отдельных элементов действия 
и овладение ими, уяснение содержания. Большое значение имеет не только 
уровень развития ребенка, наличие определенных знаний и умений, но и 
способ объяснения, степень осознания выполненного действия. 
II этап условно назван синтетическим — соединение отдельных 
элементов в целостное действие. 
III этап — автоматизация — фактическое образование собственно 
навыка как действия, характеризующегося высокой степенью усвоения и 
отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. 
Характерными чертами автоматизации навыка являются быстрота, 
плавность, легкость выполнения. Основное в формировании навыка — это 
упражнение и тренировка. Сформировать навык без упражнения нельзя, но 
оно лишь целесообразно на третьем этапе формирования навыка, а первые 
два этапа — это осознанная деятельность, а не механические упражнения. До 
тех пор, пока ребенок не осознал алгоритм действия (например, «откуда 
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начать писать, куда вести, где закончить»), пока не сформирована задача 
действий (например, зрительный образ буквы), выполнять упражнения 
бессмысленно и вредно. Пропуск первых двух этапов (аналитического и 
синтетического) не способствует формированию навыка и тормозит его. 
Письмо всегда начинается с замысла, который может возникнуть у 
пишущего, либо ему предложен. Если обучающийся должен написать 
предложенное слово или предложение, этот замысел сводится к правильному 
и точному написанию. Если ученик должен написать самостоятельное 
изложение или письмо, то сначала замысел ограничивается определенной 
мыслью, которая позднее формируется во фразу, из фразы уже выделяются 
те слова, которые должны быть написаны первыми. Когда навык только 
начинает развиваться, замысел чаще всего сводится к написанию того или 
другого слова или короткой фразы, а далее  за этой непосредственной 
задачей постепенно прорисовывается более общий замысел — запись целой 
фразы или мысли. На позднейших этапах развития навыка эта задача 
сводится к письменному изложению содержания, к формулировке целой 
мысли; промежуточные операции, как было сказано, могут протекать 
неосознанно и лишь в отдельных случаях смещаться на анализ подлежащих 
написанию слов или грамматической структуры записываемой фразы. 
При всех условиях основную задачу — подлежащую формулировке 
мысль или подлежащую записи фразу — должно запомнить, она должна 
быть отделена от всех остальных посторонних факторов. Пишущий должен 
сохранять нужный порядок написания фразы, должен ориентироваться в 
месте написания, в том, что уже написано им и что еще предстоит написать. 
Без этого любая пауза могла бы разрушить последовательность и замысел 
письма. 
Замысел, подлежащий превращению в развернутую фразу, необходимо 
не только удерживать, но с помощью внутренней речи в дальнейшем 
превращать в развернутую структуру фразы, части которой должны 
сохранять свой порядок. Это означает также, что сохранение задуманной 
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схемы той фразы или того слова, которое должно быть записано, обязательно 
должно тормозить все лишние тенденции — как забегание вперед и 
преждевременное написание другого слова или звука, так и повторение уже 
написанного слова или звука, его персеверацию. 
Письменная речь формируется целенаправленно в период школьного 
обучения, ее механизмы складываются на уроках обучения грамоте и 
совершенствуются в дальнейшем. Рефлекторное повторение образует 
динамический стереотип слова в единстве акустических, оптических, 
кинестетических раздражений (Л. С. Выготский,  Б. Г. Ананьев). Овладение 
письменной речью является установлением новых связей между тем словом, 
которое слышим, тем, которое произносим, также и между видимым и 
записываемым, т. к. процесс письма обеспечивается согласованной работой 
четырех анализаторов: речедвигательного, речеслухового, зрительного и 
двигательного [41]. 
Первым этапом самого процесса письма является анализ звукового 
состава слова, подлежащего написанию. Этот этап включает несколько 
специальных операций. Из звукового потока, воспринимаемого и мысленно 
представляемого пишущим под диктовку человеком, должна быть выделена 
серия звучаний — сначала тех, с которых начинается нужное слово, а затем и 
последующих. Эта задача  далеко не всегда проста. Она усложняется в тех 
случаях, когда ребенок пытается повторить нужное слово несколько раз 
подряд, не расчленяя его на отдельные слоги, но схватывая его как целое, 
«глобально». Тогда — как это нередко случается — безударные гласные 
могут выпадать из слова, сильно звучащий слог может перемещаться в 
начало, а слабо звучащие слоги вообще могут быть пропущены. 
Выделение последовательности звуков, составляющих слово, является 
первой операцией в расчленении речевого потока, иначе говоря, в 
превращении его в серию членораздельных звуков. Второй операцией, тесно 
связанной с предыдущей, является уточнение звуков, превращение 
слышимых в данный момент звуковых вариантов в четкие обобщенные 
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речевые звуки — в фонемы. Эта задача далеко не так проста, как это можно 
было бы думать. 
Только в тех случаях, когда слово состоит из отчетливо и 
недвусмысленно звучащих элементов, становление звуков происходит без 
труда. Значительно большую сложность представляют те случаи, когда 
согласный звук входит то в мягкий, то в твердый слог и когда, например, в 
совершенно различно звучащих вариантах согласного [т] в слогах то, та, те, 
ти нужно, отвлекаясь от этих слышимых вариантов, воспринимать одну и ту 
же фонему т. 
Очень большие трудности возникают при дифференцировке стечения 
согласных и различении отдельных элементов, входящих в сложные 
звуковые комплексы.  
За звуковым анализом, необходимым в процессе письма, всегда следует 
второй этап: перевод фонем и их комплексов в зрительную графическую 
схему. Каждую фонему необходимо соотнести и перевести в 
соответствующую букву, которая и должна быть написана в дальнейшем. 
Если предварительный звуковой анализ был проведен достаточно четко и 
правильно, то перешифровка звуков речи в буквы (или, как говорят 
лингвисты, — фонем в графемы) не вызывает особых трудностей. Чаще всего 
при обучении письму это звено навыка усваивается детьми легко, и только в 
некоторых редких случаях учителю приходится посвящать ему более 
длительную специальную работу. 
Сложности в сохранении нужного порядка букв и пропуски букв, 
которые зачастую встречаются у детей, начинающих обучаться письму, 
возникают не из-за трудностей в удержании нужных начертаний букв, а из-за 
трудности сохранения звуковой последовательности элементов слова, 
подлежащих записи. 
Третьим и последним этапом в процессе письма является превращение 
подлежащих написанию оптических знаков — букв — в нужные графические 
начертания. Исследования, проведенные Е.В.Гурьяновым [9], позволяют 
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видеть, что этот последний этап, входящий в состав письма, не остается 
неизменным и что именно он отчетливо отражает то неодинаковое строение, 
которое характеризует письмо на различных стадиях овладения языком. 
Если на первых шагах развития навыка движения, нужное для 
написания каждой буквы (а еще ранее — каждого элемента буквы), является 
предметом специально осознанного действия, то в последующем эти 
отдельные элементы объединяются, и человек, хорошо владеющий письмом, 
начинает записывать объединенным знаком целые комплексы привычных 
звучаний.  Плавность,  характеризующая  развитое письмо,  за которой легко 
увидеть объединение отдельных привычных звуковых сочетаний, 
убедительно показывает, что процесс развитого письма приобрел сложный 
автоматизированный характер  и, что написание целых звуковых комплексов 
стало постепенно автоматизированной подсобной операцией [25]. 
Таким образом, рассмотрев психофизиологические особенности 
процесса письма, можно сделать вывод, что данный навык  является 
сложным.  Каждая операция в процессе письма требует определенного 
уровня развития различных психических функций. При задержке или 
несформированности этих функций в процессе освоения навыка будут 
возникать трудности.  Навык письма автоматизируется только со временем, в 
процессе целенаправленной учебной деятельности. 
1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся младших 
классов с дизартрией 
Прежде чем рассмотреть психолого-педагогическую характеристику 
обучающихся младших классов с дизартрией, необходимо остановиться на 
рассмотрении самой клинической формы речевых нарушений. 
Дизартрия — это расстройство звукопроизносительной стороны речи, 
которое обусловлено органическим поражением центрального отдела 
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речедвигательного анализатора и связанным с этим нарушением иннервации 
речевых мышц  [32]. 
Изучением дизартрии занимались такие ученые как Винарская Е.Н, 
Волкова Л. С, Соботович Е. Ф, Чернопольская  А. Ф. и другие. 
При дизартрии могут наблюдаться расстройства артикуляции звуков, 
нарушения голосообразования, а также изменения темпа, ритма и интонации 
речи. 
В зависимости от локализации поражения в центральной или 
периферической нервной системе, от времени возникновения дефекта и от 
тяжести нарушения проявляются в различной степени и в различных 
комбинациях. 
Нарушения артикуляции и фонации, приводящие к специфическим 
нарушениям членораздельной звучащей речи, представляют собой 
первичный дефект, который, впоследствии, может привести к образованию 
вторичных нарушений, осложняющих в итоге структуру дефекта в целом. 
Психолого-педагогическое, клиническое и логопедическое изучение 
детей с дизартрией показывает, что данная категория очень неоднородна с 
точки зрения психических, двигательных, и речевых нарушений. 
Органические поражения центральной нервной системы в результате 
воздействия каких-либо вредоносных факторов на развивающийся мозг 
ребенка во внутриутробном и раннем периодах развития приводят к 
возникновению дизартрии у ребенка. К таким факторам можно отнести — 
внутриутробные поражения, в результате острых, хронических инфекций, 
кислородной недостаточности, т.е. гипоксии, интоксикации, токсикоза 
беременности и ряда других факторов, создающих условия для 
возникновения родовой травмы. Зачастую в таких случаях ребенок 
рождается недоношенным, так как при родах у ребенка возникает асфиксия. 
Несовместимость по резус-фактору также может являться причиной 
дизартрии. Воздействие различных инфекционных заболеваний нервной 
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системы в первые несколько лет жизни ребенка может стать причиной 
дизартрии, однако такие случаи намного реже. 
Наиболее распространенной классификацией в отечественной логопедии 
принято считать классификацию, созданную с учетом неврологического 
подхода на основе уровня локализации поражения двигательного аппарата 
речи (О. В. Правдина и др.). 
Выделяют следующие формы дизартрии: 
• бульбарную дизартрию, связанную с поражением ядер черепно-
мозговых нервов, расположенных в стволе головного мозга; 
• мозжечковую дизартрию, связанную с поражением мозжечка и лобно-
мосто-мозжечкового пути; 
• корковую дизартрию, связанную с поражением речедвигательного 
центра Брока, расположенного в нижних отделах центральной 
извилины. При поражении нижних отделов постцентральной области 
коры левого полушария наступает кинестетическая апраксия 
(диспраксия), при поражении нижних отделов премоторной области 
коры левого полушария наступает кинетическая апраксия 
(диспраксия); 
• подкорковую (экстрапирамидную) дизартрию, связанную с 
поражением экстрапирамидной системы (поражением подкорковых 
образований); 
• псевдобульбарную дизартрию, связанную с поражением корково-
ядерных проводящих путей, расположенных в стволе головного мозга 
В зависимости от нарушения функционирования двигательных нервов, 
участвующих в артикуляции, у детей с дизартрией проявляются разные 
особенности речевой моторики [27]. 
В силу поражения подъязычного нерва (XII пара) ограничиваются 
движения языка в стороны, вверх, вперед, корень языка пассивен, спинка 
языка напряжена, может отмечаться слабость одной половинки языка, язык 
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беспокоен, напряжен, амплитуда его движений сокращена, характерно 
нарастание утомления, а также повышенная саливация. 
При поражении языкоглоточного (XI пара) и блуждающего (X пара) 
нервов отмечается недостаточность сокращения мягкого неба, занавески с 
противоположной стороны. 
Недостаточность иннервации органов артикуляции оказывает влияние 
не только на артикуляцию при произнесении отдельных звуков, но и на 
переключаемость отдельных движений. 
При асимметрии лицевых нервов (VII пара) наблюдается легкая 
слаженность носогубных складок справа и слева, что вызывает слабое 
надувание щек с одной стороны. Из-за слабой иннервации нижней челюсти 
рот может быть приоткрыт. 
Исследование состояния мимической мускулатуры чаще всего выявляло 
затруднения в выполнении таких заданий, как поднимание бровей и 
поочередное зажмуривание глаз (зажмуривание сразу двух глаз или 
зажмуривание только правого глаза), что связано с поражением лицевого 
нерва (VII пара). 
Особенно часто нарушаются дифференцированные движения губ, 
кончика и спинки языка. В одних случаях наблюдаются некоторая 
скованность движений, невозможность выполнения сложных движений, в 
других — двигательное беспокойство, гиперкинезы языка и лицевой 
мускулатуры, трудность или невозможность нахождения и удержания 
заданных артикуляционных поз, синкинезия (опускание век при открытии 
рта, движения нижней челюсти при поднимании языка вверх и т.д.). 
Изменяется скорость переключения речевых движений, что вызвано 
нарушением восприятия двигательного ряда, возникновением персеверации 
и перестановок (Маевская, Р.И. Мартынова и др.). 
Нередко дизартрия может наблюдаться и у детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП). По данным Е. М. Мастюковой, при ДЦП в 
65-85 % случаев наблюдается дизартрия [44]. 
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Так как в экспериментальной части данной работы принимали участие 
обучающиеся первого класса с дизартрией, необходимо остановиться на 
психолого-педагогической характеристике детей с данным нарушением. 
Речь детей с дизартрией нечеткая и смазанная. С самого раннего детства 
дети практически отказываются от твердой пищи, так как им трудно жевать, 
из-за недоразвития мышц артикуляционного аппарата и расстройств их 
движений [45]. 
Обучающиеся с дизартрией обладают моторной неловкостью, объем их 
движений ограничен, им сложно повторять заданные движения, например, 
постоять или попрыгать на одной ноге, присесть, изобразить летящую птицу. 
Из-за быстрой утомляемости детям данной категории сложно на 
физкультурных занятиях, именно здесь заметны моторные нарушения, 
ученики отстают в темпе и ритме движений, не могут переключиться с 
одного движения на другое. Дети с псевдобульбарной дизартрией 
испытывают трудности в одевании, им сложно застегивать пуговицы, 
завязывать шнурки, так как навыки их самообслуживания формируются 
позднее нормы. На уроках у учеников с дизартрией можно заметить 
нарушения тонкой моторики, которые проявляются в затруднении удержания 
карандаша и ручки, в постоянном напряжении рук, обучающиеся часто 
отказываются писать, рисовать. 
Дети с дизартрией отличаются от детей с нормальной речью тем, что у 
них имеются заметные отклонения со стороны высших психических 
функций. У многих обучающихся сужен объем восприятия, это можно 
проверить благодаря обследованию зрительного гнозиса. Внимание менее 
устойчивое, чем у детей с нормальной речью, наблюдается пониженный 
уровень переключаемости внимания. Ребенок на уроках чрезмерно 
отвлекается, не может сосредоточиться на одном роде деятельности. Также у 
детей с дизартрией наблюдается снижение объема слухоречевой памяти и 
замедление мыслительных процессов. Данные нарушения зависят от 
недостаточной подвижности основных нервных процессов в коре больших 
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полушарий, от затруднения выработки условных рефлексов, и, возможно, от 
нарушения фонематического слуха, возникающего вследствие недоразвития 
звукопроизношения. Сталкиваясь с трудностями при выполнении заданий, 
дети – дизартрики часто проявляют аффективные вспышки и негативизм. 
Они не уверенны в выполнении заданий, пассивны, быстро истощаются и к 
концу занятий показывают сильное снижение работоспособности. Активный 
словарь обучающихся с дизартрией ограничен, чаще всего они используют 
короткие фразы, голос тихий, речь быстрая, неотчетливая, отмечается 
короткое, поверхностное дыхание, при котором воздушная струя 
используется неэкономно. Характерным признаком для обучающихся с 
дизартрией является нарушение звукопроизношения [4]. 
Все вышеперечисленные признаки и трудности, характерные для 
обучающихся с легкой степенью дизартрии могут существенно затруднить 
процесс их обучения, в том числе обучения письму. 
1.3. Характеристика артикуляторно-фонематической дисграфии 
Дисграфия — это частичное специфическое нарушение процесса 
письма [23]. 
Существуют различные классификации дисграфий. Рассмотрим 
некоторые из них.  
1. Дисграфии на почве акустической агнозии и дефектов 
фонематического слуха, дисграфии на почве расстройства устной речи, 
дисграфии на почве нарушения произносительного ритма, оптическая 
дисграфия [Хватцев М. Е., 1959]. 
2. Акустическая, оптическая и моторная дисграфии [Токарева О. А., 
1969]. 
3. Артикуляторно-акустическая, дисграфия на основе нарушений 
дифференциации фонем, дисграфия на почве нарушения языкового анализа и 
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синтеза, аграмматическая диграфия, оптическая дисграфия (разработана 
сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1999) [19]. 
Так как в основе механизма формирования артикуляторно-
фонематической дисграфии лежит нарушение состояния звукопроизношения 
(что первично страдает у детей с дизартрией), необходимо рассмотреть 
данную форму дисграфии. Она была выделена М. Е. Хватцевым. [46]. По 
мнению исследователей, формирование данной формы дисграфии возможно 
только при возникновении вторичных нарушений навыков фонематического 
слуха и фонематического анализа. Артикуляторно-акустическая дисграфия 
связана с заменами сходных по артикуляционным и акустическим признакам 
звуков, проявляющихся и на письме.  
В настоящее время в психологии исследованы и сформулированы 
некоторые психологические предпосылки формирования навыка письма, 
нарушение (или несформированность) которых ведет к различным формам 
нарушения письма или к трудностям его формирования у детей. 
Первой предпосылкой является сформированность (или сохранность) 
устной речи, произвольное владение ею, сформированность когнитивной 
функции речи.  
Вторая предпосылка — достаточный уровень сформированности 
различных видов восприятия, ощущений (зрительного, слухового, 
тактильного, пространственного, кинестетического и т. д.). 
Третьей предпосылкой служит сформированность двигательной сферы  
(тонких движений), предметных действий, т.е. разных видов праксиса руки, 
подвижности, переключаемости, устойчивости и др. 
Четвертая предпосылка — сформированность у детей абстрактных 
способов деятельности, что возможно при постепенном переводе их от 
действий с конкретными предметами к действиям с абстракциями. 
И пятой предпосылкой является сформированность общего поведения 




Обязательное участие в формировании письма всех описанных 
предпосылок, а также и всех звеньев структуры письма и в дальнейшем в 
осуществлении этого процесса особенно четко выражается при его 
патологии. 
Некоторые исследования последних лет показали тесную связь 
трудностей формирования и недоразвития письма у младших школьников не 
только с недоразвитием речи, но и с несформированностью невербальных 
форм психических процессов, таких как зрительно-пространственные 
представления, слухо-моторные и оптико-моторные координации, общая 
моторика, с несформированностью процесса внимания, а также 
целенаправленности деятельности, саморегуляции, контроля за действиями. 
Р.Е. Левина и P.M. Боскис указывают на необходимость сохранности 
слухового анализа для письма как полноценного умственного действия. В 
исследованиях А.Р. Лурии, Л.К. Назаровой, М.Н. Кадочкина, А.Н. Соловьева, 
Э.С. Бейн, Р.Е. Левиной и др. говорится о не менее важной роли и 
необходимости сохранности артикуляторного кинестетического анализа 
звуков, с одной стороны, и уточнения места каждого звука в словах — с 
другой. В работах А.Р. Лурии, Р.Е. Шиф, С.И. Кауфман и др. говорится о 
необходимости сохранности зрительных и мнестических процессов, а также 
и сохранности восприятия пространства. 
Эти процессы имеют близкое отношение к формированию 
сенсомоторного уровня письма, на котором формируются навыки письма. 
Для формирования письменной речи, необходимым является определенный 
уровень развития устной речи, смысловой сферы и знаний у детей, 
формирование целенаправленности в поведении, личностной и 
эмоционально-волевой сферы. 
Исследования ученых показали, что письмо обеспечивается благодаря 
взаимодействию нижнелобной, нижнетеменной, височной и затылочной зон 
коры левого полушария мозга. Этот факт говорит о необходимости 
сохранения или своевременного формирования всех этих областей мозга для 
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овладения письмом. Необходима сохранность общей организации 
совместной деятельности этих зон и каждой из них отдельно [48]. 
Дети, отстающие в своем речевом развитии, не умеют определять 
число звуков в слове, называть их последовательность, не умеют найти 
недостающие звуки, затрудняются в подборе слов, начинающихся на 
заданный звук [7]. 
Следует остановиться на особенностях письма детей, имеющих 
признаки речевых патологий. 
Одними из самых распространенных ошибок являются замены букв. 
Такие ошибки часто приписывают невнимательности ученика, слабой 
зрительной памяти. Детям дают упражнения в закреплении зрительного 
образа. Однако они оправдывают себя лишь в редких случаях, чаще, все эти 
приемы ошибочны и не достигают цели. 
Смешение букв в письме свидетельствуют об отставании речевого 
развития, в первую очередь об отставании фонетической его стороны, в 
частности, о недостаточно четком восприятии фонематического признака 
звонкости и глухости. Такие ошибки могут проявляться на письме у детей с 
легкой степенью псевдобульбарной дизартрии, ведь в связи с нарушениями 
звукопроизношения у них страдают фонематические процессы. 
То же касается усвоения правила правописания звонких и глухих 
согласных. Такие ошибки, как кутрявый («кудрявый»), рипку («рыбку»), 
объясняются неумением детей с недоразвитой речью изменять слова, 
согласно правилу; и здесь преобразование слова, затруднено из-за 
ограниченности словарного запаса. Трудность усвоения правила 
усугубляется и тем, что многие дети с недоразвитием речи недостаточно 
четко различают звонкие и глухие согласные. Так, к слову «шажком» 
подбирается слово «шасок», к слову «ложка» «роски» и т. д. [21]. 
Кроме того, в письме детей с дизартрией распространены ошибки на 
неправильное употребление предлогов, неправильное согласование и 
управление и др. Эти нефонетические ошибки тесным образом связаны с 
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особенностями овладения устной речью, с неполноценным грамматическим 
строем и словарным запасом, ограниченным речевым общением [2]. 
В связи со всем вышеизложенным можно сформулировать вывод о том, 
что речевые патологии, в том числе дизартрия, оказывают негативное 
влияние на освоение навыка письма. Обучающиеся будут делать ошибки, 
подобные ошибкам в собственной устной речи. Поэтому с обучающимися 
первого класса с дизартрией необходимо проводить логопедическую работу 
по предупреждению возникновения артикуляторно-фонематической 
дисграфии. 
1.4. Особенности звукопроизношения и фонематического анализа у 
обучающихся младших классов с дизартрией 
Ведущими в структуре речевого дефекта при дизартрии являются 
нарушения фонетической стороны речи, которые обусловлены 
недостаточностью иннервации речевого аппарата. Нарушения 
звукопроизношения очень разнообразны и выражаются в пропусках, 
искажениях звуков (антропофонические дефекты); смешениях, заменах 
звуков (фонологические дефекты), но самый часто встречающийся тип 
нарушений при дизартрии это искажение звуков [27]. 
При дизартрии нередко наблюдается упрощение артикуляции, когда 
сложные звуки заменяются более простыми по своим артикуляторно-
акустическим признакам. Щелевые звуки могут заменяться взрывными, 
звонкие – глухими, шипящие – свистящими, твердые – мягкими, аффрикаты 
разделяются в произношении на составляющие их звуковые элементы. 
Самые распространенные нарушения отмечаются в трех группах 
звуков: свистящих, шипящих и соноров [р], [л], т.к. частота нарушений 
звукопроизношения разных групп звуков определяется не только 
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сложностью в артикуляторных укладах звуков, но и их акустической 
близостью. 
Фонематический анализ — это операция мысленного разделения на 
составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 
слогов и слов [1]  
Фонематический анализ может быть элементарным и сложным. 
Элементарный фонематический анализ — это выделение (узнавание) звука 
на фоне слова, он появляется у детей дошкольного возраста спонтанно. Более 
сложной формой является вычленение первого и последнего звука из слова, 
определение его места (начало, середина, конец слова). И, наконец, самая 
сложная форма фонематического анализа — определение 
последовательности звуков в слове, их количества, места по отношению к 
другим звукам (после какого звука, перед каким звуком). Таким 
фонематическим анализом дети овладевают лишь в процессе специального 
обучения (В.К. Орфинская). 
Развитие фонематического восприятия у нормально развивающихся 
детей проходит ряд стадий: 1) дофонетическая стадия — тотальное 
отсутствие дифференциации звуков речи окружающих, понимания их речи и 
активных речевых возможностей; 2) этап начального овладения восприятием 
фонем: ребенок различает наиболее контрастные по акустических признакам 
фонемы и не различает близкие по дифференциальным признакам. Слово 
воспринимается глобально и опознается с опорой на просодические 
компоненты (интонационно-ритмические характеристики); 3) дети начинают 
слышать звуки в соответствии с их фонематическими признаками. Ребенок 
способен различать правильное и неправильное произношение. Однако 
неправильно произнесенное слово еще узнается; 4) в восприятии 
преобладают правильные образы звучания фонем, но ребенок еще узнает и 
неправильно произнесенное слово. Сенсорные эталоны фонематического 
восприятия на данном этапе носят нестабильный характер; 5) завершение 
развития фонематического восприятия. Ребенок слышит и говорит 
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правильно, перестает узнавать отнесенность неправильно произнесенного 
слова. До этого момента фонематическое развитие ребенка в норме 
происходит спонтанно при наличии благоприятного речевого окружения. В 
начале школьного обучения происходит еще один шаг в развитии языкового 
сознания. Наступает шестой этап — осознание звуковой стороны слова и 
сегментов, из которых она состоит. Данный процесс может запаздывать в 
связи с недоразвитием устной речи, при задержке психического развития или 
при психическом недоразвитии. Достижение данного этапа развития 
фонематического восприятия является необходимой предпосылкой 
овладения фонематическим анализом [19]. 
У детей с дизартрией нарушена произносительная сторона речи, 
вследствие чего страдает формирование и развитие других сторон речи 
(фонематической, лексической, грамматической). Данные нарушения 
затрудняют процесс школьного обучения, вызывая специфические ошибки 
при письме и чтении [47]. 
Вторичная недостаточность фонематических процессов ярко 
проявляется у детей с псевдобульбарной дизартрией, причем степень ее 
выраженности зависит от степени выраженности самой дизартрии. Дети с 
дизартрией затрудняются в различении близких по звучанию слов (на 
материале картинок), в подборе картинок на заданный определенный звук, в 
узнавании слогов и т. д. [24]. 
В результате существования нечетких артикуляторных образов, у детей 
с дизартрией, стирается грань между слуховыми дифференциальными 
признаками звуков. Следовательно, создается помеха для их различения. 
Особенности речедвигательного анализатора в данном случае играют 
тормозящую роль в процессе восприятия устной речи, создавая вторичные 
отклонения в слуховой дифференциации звуков. Все это приводит к 
нарушениям фонематического слуха и фонематического восприятия. А такие 
нарушения вызывают у детей с дизартрией трудности при звуковом анализе, 
особенно при освоении его сложных форм. 
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Так как фонематический анализ является важнейшим этапом в 
процессе письма, ведь ребенок должен осознать звуковой состав заданного 
для написания слова (определить конкретные звуки в слове, их количество и 
последовательность), трудности такого анализа могут привести к 
нарушениям навыка письма и к артикуляторно-фонематической дисграфии.  
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 
При анализе научно-методической литературы по теме исследования 
были сформулированы выводы о том, что навык письма является сложным 
процессом, который требует специального обучения. Формирование данного 
навыка проходит ряд стадий, каждая из которых требует определенного 
уровня развития способностей ребенка. 
Опираясь на проанализированную психолого-педагогическую 
характеристику детей с дизартрией, можно говорить о том, что обучающиеся 
с данным речевым нарушением испытывают определенные трудности в 
обучении. Они быстро утомляются на уроках, им сложно концентрировать 
внимание на заданиях. Также, обучающиеся с дизартрией отличаются 
сниженной слухоречевой памятью и замедлением мыслительных процессов. 
Первичным дефектом является нарушение звукопроизношения, из-за чего 
вторично страдают фонематические процессы. По данным 
проанализированной теоретической литературы для освоения навыка письма 
необходимым является сформированный фонематический анализ. Это 
говорит о том, что обучающиеся с дизартрией могут испытывать трудности 
при письме. При нарушении звукопроизношения, фонематического слуха и 
анализа, характерным для обучающихся с дизартрией в процессе обучения 
письму могут возникать ошибки, приводящие к стойкой артикуляторно- 
фонематической дисграфии.  
На основании всего вышеперечисленного мы сделали вывод о том, что 
для предупреждения артикуляторно-фонематической дисграфии, необходимо 
проводить логопедическую работу по коррекции звукопроизношения и 
формированию навыка фонематического анализа. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 
РЕЗУЛЬТАТОВ  
2.1. Цели, задачи, методика констатирующего эксперимента 
С целью выявления недостатков речевого и психомоторного развития в 
контексте рассмотрения предпосылок формирования артикуляторно- 
фонематической дисграфии у обучающихся первого класса с дизартрией 
были поставлены следующие задачи: 
• Отобрать методики, направленные на выявление особенностей 
речевого и психомоторного развития обучающихся первого класса с 
дизартрией. 
• Проанализировать результаты изучения особенностей 
артикуляционной моторики и качества звукопроизношения у 
обучающихся первого класса с дизартрией. 
• Проанализировать результаты изучения особенностей– 
фонематических процессов у обучающихся первого класса с 
дизартрией. 
• Сформулировать выводы по результатам исследования. 
При определении методики и содержания обследования была сделана 
опора на методическое пособие «Структура и содержание речевой карты» Н. 
М. Трубниковой [42]. В структуру обследования вошли следующие разделы: 
IV. Обследование состояния органов артикуляционного аппарата, V. 
Обследование фонетической стороны речи, VII. Обследование состояния 
функций фонематического слуха,  VIII. Обследование звукового анализа 
слова. 
В качестве иллюстративного материала были использованы  «Альбом 
для логопеда» О. Б. Иншаковой и «Иллюстрированная методика 
логопедического обследования» под редакцией Т. Н. Волковской.  
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В констатирующем эксперименте принимали участие десять 
обучающихся первого класса, с логопедическим заключением: ОНР 3 уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
При анализе речевых нарушений мы опирались на принципы анализа 
речевых нарушений, которые составляют основу их классификации и 
разработки научно обоснованных путей и методов предупреждения, 
преодоления (Р. Е. Левина). 
Первый принцип — принцип развития предполагает эволюционно-
динамический анализ возникновения дефекта. 
При описании речевого дефекта важным является динамический анализ 
его возникновения. У детей с непрерывно развивающимися и созревающими 
нервно-психическими функциями необходимо оценить не только 
непосредственные результаты первичного дефекта, но и его последующее 
влияние на формирование речевых и познавательных функций. 
Знания особенностей и закономерностей речевого развития, его 
условий и предпосылок на каждом возрастном этапе, необходимы при 
анализе речевого дефекта в динамике развития ребенка, а также при оценке 
истоков его возникновения и прогнозировании последствий. 
Анализ речевых нарушений с позиций развития позволяет выделить 
первичный дефект и связанные с ним вторичные нарушения. При анализе 
речевого нарушения важно оценивать и учитывать ведущую форму 
деятельности ребенка. 
Второй принцип — принцип системного подхода основывается на 
системном строении и системном взаимодействии различных компонентов 
речи: звуковой стороны, фонематических процессов, лексико-
грамматического строя. 
Нарушения речи могут по-разному влиять на те или иные компоненты 
её деятельности. В одних случаях больше нарушается её 
звукопроизносительная сторона — фонетические расстройства; при других 
— нарушения звукопроизношения сочетаются с недостаточным овладением 
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звуковым составом слов — фонетико-фонематические нарушения. В этих 
случаях неизбежны трудности в усвоении чтения и письма. 
Когда нарушение охватывает фонетико-фонематическую и лексико-
грамматическую систему, проявляется так называемое общее недоразвитие 
речи, при котором лексико-грамматические и фонетико-фонематические 
нарушения представляют собой единый взаимосвязанный комплекс. 
В процессе развития речи отчетливо выражена взаимосвязь отдельных 
её компонентов. Фонетическое развитие способствует накоплению словаря и 
расширению грамматических средств. 
Принцип системного подхода в анализе речевых нарушений обоснован 
как системным взаимодействием между различными компонентами языка, 
так и нейрофизиологическими данными о формировании функциональной 
речевой системы. 
Данный принцип составляет основу педагогической классификации 
речевых расстройств, комплектования специальных учреждений для детей с 
нарушениями речи, а также определяет пути и методы преодоления и 
предупреждения речевых расстройств. 
Третьим принципом анализа речевых нарушений, выдвинутым Р. Е. 
Левиной, является связь речи с другими сторонами психического развития 
ребенка. 
Все психические процессы у ребенка — воспитание, память, внимание, 
воображение, мышление, целенаправленное поведение — развиваются с 
прямым участием речи. 
При отсутствии коррекционной работы с ребёнком, имеющим 
нарушения речи, может замедляться темп его интеллектуального развития. В 
силу дефекта речи ему трудно общаться с окружающими, круг 
представлений в связи с этим значительно ограничивается, темп развития 
мышления замедляется. 
Развитие речи происходит в тесной взаимосвязи с формированием 
мыслительных процессов. Ребенок при помощи речи не только получает 
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новую информацию, но и приобретает возможность ее по-новому усваивать. 
Речь перестраивает все основные психические процессы ребенка: с ее 
участием восприятие приобретает обобщенный характер, развиваются 
представления. По мере развития лексико-грамматической стороны речи у 
ребенка становятся возможными также такие интеллектуальные операции, 
как сравнение, анализ и синтез. 
При анализе речевых нарушений необходимо учитывать возраст 
ребенка, его социальное и семейное окружение, возможные этиологические и 
патогенетические факторы возникновения речевых расстройств. 
Таким образом, для анализа речевых нарушений на основе взаимосвязи 
речи с другими сторонами психического развития ребенка необходим 
комплексный подход в изучении детей. 
Данные принципы анализа речевых нарушений помогают получить 
полную картину состояния речи ребенка, а также, на основе полученных 
данных, разработать эффективную коррекционную программу.  
Методика обследования, включающая задания и пробы представлена в 
Приложении 1. 
Результаты выполнения заданий по каждому разделу оценивались по 
следующей шкале: 
3 балла — предложенные задания выполнил (а) верно; 
2 балла — допустил(а) 2-3 ошибки; 
1 балл — не справился(ась) с заданиями. 
Результаты фиксировались в протоколе обследования. 
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2.2. Анализ результатов изучения артикуляционной моторики и 
звукопроизношения у обучающихся младших классов с дизартрией 
Анализ результатов обследования строения артикуляционного аппарата 
показал, что ни у одного из десяти обучающихся нет органических 
изменений в строении. 
Количественные результаты обследования моторики артикуляционного 
аппарата представлены в таблице 1, где: 3 балла — предложенные задания 
выполнил(а) верно, 2 балла — допустил(а) 2-3 ошибки, 1 балл — не 
справился(ась) с заданиями. 
Таблица 1 
































































































































Дима А. 2 3 2 3 2 2,4 
Руслан Д. 2 2 1 3 2 2 
Андрей Д. 2 3 1 2 2 2 
Миша З. 3 3 3 3 3 3 
Катя М. 3 3 2 3 2 2,6 
Настя П. 3 3 2 3 3 2,8 
Егор Т. 2 3 3 3 2 2,6 
Ваня Т. 2 3 2 3 2 2,4 
Максим Ц. 3 3 2 3 3 2,8 
Настя Ш.  2 2 2 3 2 2,2 
Средний 
балл 
2,4 2,8 2 2,9 2,3 2,48 
 
Анализ представленных результатов позволил сформулировать 
следующие выводы. Сложности в движениях губ (вялость движений, 
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трудности переключения и удержания поз) были замечены у шести 
обследуемых (60%), средний балл за выполнение заданий  2, 4.  Двигательная 
функция челюсти страдает (вялость движений, трудности удержания поз) у 
двоих из десяти (20%),  средний балл за выполнение заданий 2,8. Нарушения  
при движениях языка (тремор, сложности удержания поз)  у восьми 
обследуемых (80%), средний балл за выполнение заданий  2.  Движения 
мягкого неба нарушены у одного человека (10%), средний балл за 
выполнение заданий 2, 9. Слабый непродолжительный выдох у семи детей 
(70%), средний балл 2, 3. 
Обследование показало, что у Руслана Д. и Андрея Д. есть 
значительные нарушения в моторике артикуляционного аппарата  
(сложности в удержании поз, переключении с одного движение на другое, 
тремор языка), они получили самый низкий средний балл за выполнение 
проб. У Насти Ш., Димы А. и Вани Т. также низкий средний балл, у них 
отмечаются серьезные нарушения моторики артикуляционного аппарата (5 
человек). Катя М. и Егор Т. имеют минимальные нарушения 
артикуляционной моторики (2 человека).  У остальных обследуемых не было 











балл- от 2 до 2,5)
Минимальные 
нарушения (средний 
балл- от 2,5 до 2,7)
Нет нарушений 
(средний балл- от 2,8 
до 3)  
Рис.1. Уровень нарушений артикуляционной моторики участников исследования 
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Кроме того, было проведено исследование динамической организации 
движений артикуляционного аппарата.  У  Руслана Д. и Андрея Д. отмечается 
моторная напряженность при движениях, у Насти Ш., Димы А. и Вани Т. 
движения вялые, пассивные. У Кати М. и Егора Т. отмечалась 
незначительная моторная неловкость, некоторые движения были 
пассивными. Настя П., Максим Ц. имели некоторые неточности в движениях 
языка, которые были незначительными и легко исправлялись при повторных 
попытках. Миша З. не имел никаких нарушений в динамике 
артикуляционных движений. 
Таким образом, обследование моторики артикуляционного аппарата 
показало, что семь из десяти (70%) обследуемых имеют нарушения (5 из них 
испытывали серьезные трудности при выполнении заданий, 2 — 






Не имеют нарушений 
(30%)
 
Рис. 2. Соотношение испытуемых с нарушениями артикуляционной моторики и без 
нарушений 
Анализ результатов обследования звукопроизношения. 
Состояние звукопроизношения обучающихся анализировалось по 
группам звуков: свистящие, шипящие, сонорные [Р] и [Л] . Результаты 
обследования представлены в таблице 2, где: 3 балла — нет нарушений 
звукопроизношения, 2 балла — нарушен одни звук или одна группа звуков, 1 




Результаты обследования звукопроизношения 
Испытуемые Свистящие Шипящие Сонорные Балл 
Дима А. [С]↔[Ш] [Ш]↔[С] [Р]↔[Л] 1 












[Щ] →[Ч], [С] 













Катя М. [С]↔[Ш] [Ш]↔[С] [Р] горловой 
[Р’] горловой 
1 
Настя П.  [Ш]→ [С] 




Егор Т.  [Ш] → [С] [Р] горловой 
[Р’] горловой 
1 
Ваня Т.  [Ш]→ [С] 
[Щ] → [С’] 
[Р]↔[Л] 1 
Максим Ц.  [Ш]→ [С] 




Настя Ш.  [С]↔[Ш] [Ш]↔[С] 







Средний балл    1,1 
 
Анализ представленных результатов позволил сформулировать 
следующие выводы. 100% обследуемых имеют нарушения 
звукопроизношения. У двоих обследуемых нижняя артикуляция [Ш] (20%). 
Звуки [Ш] и [С] смешивают 3 человека (30%). Замены свистящих звуков у 
двоих (20%). Замены шипящих наблюдаются у шести обследуемых (60%). 
Смешение звуков [Р] и [Л] у двоих детей (20%). Звуки [Р] и [Р’] отсутствуют 
у троих (30%). Звуки [Л] и [Л’] отсутствуют также у троих обследуемых 
(30%). У пяти обучающихся (50%) горловое произношение звуков [Р] и [Р’]. 
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У Миши З. нарушено произношение одной группы звуков (сонорные). 
У Димы А. есть смешения в трех группах звуков. У Руслана Д. есть замена 
звука [Ц], искажение звука [Ш] и отсутствие сонорных. У Андрея Д. имеются 
множественные замены свистящих и шипящих, искажение [Ш] и отсутствие 
сонорных звуков. У Кати М. смешение звуков [Ш] и [С] и горловое 
произношение [Р] и [Р’]. У Насти П., Егора Т. и Максима Ц. замены 
шипящих и горловое произношение [Р] и [Р’]. У Вани Т. также замены 
шипящих и смешение сонорных [Р] и [Л]. У Насти Ш. смешения и замены 
шипящих отсутствие сонорных звуков. 
Результаты обследования звукопроизношения показали, что 
антропофонический дефект имеют семь обследуемых (70%), а 
фонологический дефект у девяти (90%). (Рис. 3) 
 
Рис. 3. Особенности звукопроизношения участников исследования 
Таким образом, анализ представленных результатов обследования 
позволяет сделать следующие выводы: у всех обследуемых имеются 
нарушения звукопроизношения, у семи обследуемых страдает 
артикуляционная моторика. Поэтому необходимо проводить занятия по 
коррекции звукопроизношения, сопровождая их развитием артикуляционной 
моторики как общей, так и специальной.  
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2.3. Анализ результатов исследования фонематических процессов у 
обучающихся младших классов с дизартрией 
Анализ результатов обследования фонематического слуха. 
Результаты обследования представлены в таблице 3, где: 3 балла — 
предложенные задания выполнил(а) верно, 2 балла — допустил(а) 2-3 
ошибки, 1 балл — не справился(ась) с заданиями. 
 
Таблица 3 

























































2 2 1 1,8 




1 1 1 1,2 






1 1 1 1,2 
Миша З. 3 3 3 3 2 2,8 
Катя М. 3 2(не различает с 
и ш) 
3 2 2 2,4 
Настя П. 3 2(не различает 
некоторые 
шипящие) 
3 2 1 2,2 
Егор Т. 3 2(не различает 
некоторые 
шипящие) 
3 2 2 2,4 
Ваня Т. 3 1(не различает 
шипящие и 
сонорные) 
2 2 2 2 
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Максим Ц. 3 2(не различает 
некоторые 
шипящие) 
2 2 2 2,2 




1 1 1 1,2 
Средний балл 2,7 1,6 2,1 1,8 1,5 1,94 
Анализ результатов позволил сформулировать следующие выводы. С 
заданием на опознание гласного звука среди других справились семь 
обследуемых (70%), трое допускали незначительные ошибки (30%), средний 
балл 2,7. С различением звонких и глухих фонем не справился 1 
обследуемый (10%); с различением свистящих не справились 5 человек 
(50%); с различением шипящих — 8 (80%); с различением сонорных звуков 
не справились 5 обследуемых (50%), средний балл 1,6.  С  выделением звука 
[С] среди слогов не справились трое обучающихся (30%), три человека 
допускали ошибки (30%), средний балл 2,1. С заданием на выделение звука 
[Ж] среди слов не справились три человека (30%), шестеро обследуемых 
допускали ошибки (60%), средний балл 1,8. С определением места звука [Ч] 
в словах не справились пятеро обследуемых (50%), пять человек допускали 
ошибки (50%), средний балл 1,5.  
Дима А. не различил некоторые свистящие, шипящие и сонорные, а 
также допускал ошибки в заданиях на выделение звуков из слогов и слов и не 
смог определить место звука в словах. Руслан Д. и Андрей Д. допускали 
ошибки в 1 и 2 заданиях и не справились с остальными. У Миши З. возникли 
сложности только с заданием на определение места звука в словах. Катя М. 
не различила звуки  [С] и [Ш] , допускала ошибки в заданиях 4 и 5. Настя П. 
не различила некоторые шипящие звуки, допускала ошибки в задании 4 и не 
справилась с заданием 5. Егор Т. не различал шипящие и сонорные звуки, 
допускал ошибки в заданиях 4,5. Ваня Т. не различал некоторые шипящие и 
сонорные звуки, а Максим Ц. только шипящие; оба допускали ошибки в 
заданиях 3-5. Настя Ш. не различала свистящие, шипящие и сонорные звуки, 
не справилась с заданиями 3-5.  
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Средний балл до 2 баллов у четырех обследуемых (40%), от 2 до 2, 3 у 





Рис. 4. Результаты обследования фонематического слуха (в баллах) 
Анализ результатов обследования фонематического восприятия. 
Результаты обследования представлены в таблице 4, где: 3 балла — 
предложенные задания выполнил(а) верно, 2 балла — допустил(а) 2-3 
ошибки, 1 балл — не справился(ась) с заданиями. 
Таблица 4 





























































Дима А. 2 
(определил 
только 
слова с 2 
зв.) 
1 1 3 2 1 1,7 
Руслан 
Д. 
1 1 1 2 1 1 1,2 
Андрей 
Д. 
1 1 1 2 1 1 1,2 









































































Катя М. 1 2 2 3 2 1 1,8 
Настя 
П. 
1 1 1 3 2 1 1,5 






1 2 2 2 1 1,7 
Ваня Т. 2 
(определил 
только 
слова с 2 
зв.) 






слова с 2 
зв.) 
1 2 3 2 1 1,8 
Настя 
Ш.  
1 1 1 2 2 1 1,3 
Средни
й балл 
1,5 1,2 1,6 2,5 1,9 1,1 1,63 
Анализ представленных результатов позволил сформулировать 
следующие выводы. C заданием на определение количества звуков в словах 
не справились пять обследуемых (50%), пять человек допускали ошибки 
(50%), средний балл 1,5. С заданием на определение последовательности 
звуков в словах не справились восемь обследуемых (80%), два человека 
допускали ошибки (20%), средний балл 1,2.  С заданием на определение 
места звуков в словах не справились пять человек (50%), четверо 
обследуемых допускали ошибки (40%), средний балл 1,6. При выделении 
первого ударного звука в слове допускали ошибки пять обследуемых (50%), 
средний балл 2,5. С заданием на определение последнего согласного звука в 
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словах не справились два человека (20%), семь обследуемых допускали 
ошибки (70%), средний балл 1,9.  Придумать слова с 3, 4 звуками не смогли 
девять человек (90%), один обследуемый смог придумать слово с 3 
звуками(10%), средний балл 1, 1.  
Дима А. не справился с заданиями на определение последовательности 
звуков, на определение места звуков в словах, не смог придумать слова с 
заданным количеством звуков. Руслан Д. и Андрей Д. не справились почти со 
всеми заданиями, смогли только назвать первый ударный гласный в 
нескольких словах. Миша З. допускал небольшие ошибки в заданиях 1 и 2, 
единственный смог придумать одно слово с 3 звуками – рак. Катя М. и 
Максим Ц. не справились с заданием 6, Катя допускала ошибки в заданиях 2, 
3, 5, а Максим в заданиях 1, 3, 5. Настя П. не справилась с 1, 2, 3 и 6 
заданием. В задании 5 допускала ошибки. Егор Т. и Ваня Т. не справились с 
заданиями 2 и 6, в остальных заданиях допускали ошибки. Настя Ш. 
допускала ошибки в заданиях на называние первого и последнего звука в 
словах, остальные задания не выполнила. 
В качестве иллюстрации результатов проведенного исследования 
представлен протокол обследования навыка фонематического анализа на 
Руслана Д. (Приложение 2). 
Самый низкий средний балл — до 1,4 показали три человека (30%), от 
1,5 до 2 баллов — 6 человек (60%), от 2,1 до 3 — один обследуемый (10%). 
(Рис. 5) 
до 1,4 б
от 1,5 до 2 б
от 2,1 до 3 б
 
Рис. 5. Результаты обследования фонематического восприятия (в баллах) 
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Таким образом, анализ результатов обследования фонематических 
процессов показал, что наибольшие трудности обследуемые испытывали в 
заданиях по фонематическому анализу. Фонематический слух также страдает 
у всех детей. Менее всего фонематические процессы нарушены у Миши З. , а 
более всего У Руслана Д., Андрея Д. и Насти Ш. 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
В ходе изучения научной литературы по теме исследования, были 
выделены основные предпосылки формирования артикуляторно-
фонематической дисграфии. Обучающиеся с дизартрией находятся в группе 
риска, так как первично при данной форме речевого нарушения страдает 
звукопроизношение, а вторично фонематические процессы. 
Целью проведенного констатирующего эксперимента было выявление 
недостатков речевого и психомоторного развития в контексте рассмотрения 
предпосылок формирования артикуляторно-фонематической дисграфии у 
обучающихся первого класса с дизартрией. 
Обследование проводилось по следующим разделам: обследование 
состояния органов артикуляционного аппарата, обследование фонетической 
стороны речи, обследование состояния функций фонематического слуха, 
обследование звукового анализа слова. Средний балл за выполнение всех 
заданий по первому разделу: 2,48б., по второму: 1,1 б., по третьему разделу: 
1,94 б., по четвертому 1,63 б. Наиболее у обучающихся страдает состояние 
звукопроизношения и навык фонематического анализа. 
Анализ результатов, полученных в ходе обследования, позволил 
сделать вывод том, что все десять обучающихся, принимающих участие в 
эксперименте, имеют нарушения звукопроизношения (в большинстве 
случаев это фонологические дефекты), нарушения артикуляционной 
моторики (гиперкинезы, тремор, трудности удержания и переключения 
артикуляционных поз), нарушения фонематических процессов. 
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Данные результатов эксперимента позволяют сделать вывод о том, что 
необходимо корригировать нарушенные функции и процессы у испытуемых, 
с целью предупреждения артикуляторно-фонематической дисграфии. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА В СТРУКТУРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АРТИКУЛЯТОРНО-
ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ 
КЛАССОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 
3.1. Цели, задачи, принципы организации работы 
Целью работы по формированию навыка фонематического анализа 
является исключение развития артикуляторно-фонематической дисграфии у 
обучающихся первого класса с дизартрией. 
Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что все 
обследуемые имеют нарушения звукопроизношения, артикуляционной 
моторики и нарушения фонематических процессов. Эти данные позволяют 
сделать вывод о том, какие направления логопедической работы являются 
базовыми в структуре предупреждения дисграфии. 
Исходя из поставленной цели, выделяются следующие задачи работы: 
• Развитие артикуляционной моторики посредством выполнения 
артикуляционной гимнастики, создания необходимых 
артикуляционных укладов. 
• Коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация, 
дифференциация звуков). 
• Развитие навыков фонематического слуха и фонематического анализа 
на индивидуальных и групповых занятиях. 
Процесс логопедической работы строится с учётом множества 
принципов, большое значение придается общедидактическим принципам: 
воспитывающего характера обучения, научности, систематичности и 
последовательности, доступности, наглядности, сознательности и 
активности, прочности, индивидуального подхода. 
Специальные принципы логопедического воздействия: 
1) Этиопатогенетический  —  принцип  учета  этиологии  и механизмов  
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речевого нарушения. Учитывается совокупность этиологических факторов, 
обусловливающих их возникновение. 
2) Принцип системности и учёта структуры речевого нарушения. 
Предполагает необходимость учёта в логопедической работе структуры 
дефекта, определения ведущего нарушения, соотношения первичных и 
вторичных симптомов. 
3) Принцип комплексности. Подразумевает комплексное медико-
психолого-педагогическое воздействие. 
4) Принцип дифференцированного подхода осуществляется на основе 
учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого 
дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 
5) Принцип поэтапности. Логопедическое воздействие является 
целенаправленным, сложно организованным процессом, в котором 
выделяются различные этапы. Каждый из них характеризуется своими 
целями, задачами, методами и приемами коррекции. 
6) Принцип развития предполагает выделение в процессе 
логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в 
зоне ближайшего развития ребенка. 
7) Онтогенетический принцип. Логопедическая работа строится с 
учетом закономерностей и последовательности формирования различных 
форм и функций речи. Включен принцип от простого к сложному, от 
конкретного к абстрактному.  
8) Принцип учёта возрастных и личностных особенностей. При 
организации коррекционной работы учитывается возраст, а также 
особенности поведения. 
9) Принцип деятельностного подхода. Организация коррекции 
нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности. У детей 
младшего школьного возраста ведущая деятельность учебная. 




11) Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 
речевого общения. В процессе логопедической работы моделируются 
различные ситуации речевого общения. Для закрепления правильных 
речевых навыков необходима тесная связь в работе логопеда, учителя, 
воспитателя, семьи [23]. 
Необходимо выделить следующие логопедические принципы: 
• Строгое соблюдение последовательности по коррекции звуков. Этот 
принцип опирается на учение о едином артикуляционном укладе в 
русской фонеме. Все звуки по артикуляционным механизмам связаны 
между собой по какому-либо признаку в его артикуляции. Эта связь 
позволяет опираться на те звенья в артикуляции, которые уже 
сложились при усвоении других звуков речи. 
• Принцип отсрочки во времени формирования звуков близких по 
артикуляционным и акустическим признакам. Данный принцип 
предполагает исключение трудностей в дифференциации звуков и 
ошибок в использовании в речи и на письме. 
• Работа над звуками одной и той же фонетической группы с разрывом 
во времени. 
• Принцип особого подхода в подборе речевого материала. Этот принцип 
объясняется тем, что звуки усваиваются успешнее, если в речевом 
материале не встречаются звуки близкие к изучаемому по 
артикуляционным или акустических признакам. 
• Одновременная работа над несколькими звуками из разных 
фонетических групп. Данный принцип позволяет сократить 
продолжительность коррекционной работы. 
• Принцип систематического и правильного сочетания коррекции 
произношения и развития навыка фонематического анализа. 
• Принцип опоры на сохранные предпосылки. 
• Принцип использования небольшого объема речевого материала, на 
котором подробно проводится работа по анализу звучащей речи. 
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3.2. Содержание работы по формированию навыка фонематического 
анализа у обучающихся младших классов с дизартрией 
По итогам констатирующего этапа исследования все участники были 
разделены на 2 группы: экспериментальную и контрольную (средний балл по 
результатам исследования фонематического анализа в экспериментальной 
группе составил 1,54, в контрольной 1, 74 баллов). В каждой группе по 5 
человек. В состав экспериментальной группы вошли Дима А., Руслан Д., 
Катя М., Ваня Т. и Настя Ш. В составе контрольной группы Андрей Д., 
Миша З., Настя М., Егор Т. и Максим Ц.  На занятиях с экспериментальной 
группой использовались различные наглядные и мультимедийные 
материалы, раздаточные материалы на каждого ребенка. Также 
использовались индивидуальные рабочие тетради для работы на занятиях и 
для выполнения домашних заданий с родителями. Обучающий эксперимент 
длился 8 недель. Проводилось по 2 фронтальных занятия в неделю и по 2 
индивидуальных занятия с каждым ребенком. 
При дизартрии у обучающихся нарушено звукопроизношение, 
моторная сфера, в частности артикуляционная моторика, а также 
фонематические процессы. На основании изучения теоретической и 
методической литературы, и на основании анализа результатов 
констатирующего эксперимента нами было разработано содержание 
логопедической работы по предупреждению артикуляторно-фонематической 
дисграфии у обучающихся младших классов с дизартрией.  
Логопедическая работа включала в себя подготовительный и основной 
этапы работы [18]. 
На подготовительном этапе реализовывались задачи по созданию 
мотивации к выполнению действий, по развитию артикуляционной моторной 
сферы, по формированию слухового, кинетического и кинестетического 
контроля. 
На всех логопедических занятиях важно формировать у обучающегося 
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познавательные мотивы, заинтересованность, умение сравнивать, обобщать и 
т. д. Для этого использовались яркие пособия, картинки, использовались 
мультипликационные и сказочные герои, создавалась ситуация успеха на 
занятиях. 
Для подготовки органов речи к формированию артикуляционных 
укладов гласных и согласных звуков проводились различные упражнения из 
общей и специальной артикуляционной гимнастики [2]. Основные цели: 
расширение объема движений органов речи и развитие их подвижности, 
развитие кинетической основы движений, скорости переключения с одной 
позы артикуляции на другую, формирование кинестетической основы 
движения (Приложение 3). 
Для того чтобы обучающиеся не смешивали и не заменяли звуки, 
близкие по артикуляционным признакам, при проведении артикуляционной 
гимнастики особое внимание уделялось наглядной опоре и развитию 
кинетического и кинестетического контроля. Для усвоения артикуляционных 
характеристик широко использовались карточки-символы, характеризующие 
артикуляционный уклад конкретного звука (положение языка, губ, зубов, 
нижней челюсти, характер выдыхаемой струи воздуха, участие голосовых 
связок). По составленным схемам анализировались и артикуляционно-
акустические признаки звуков (гласный – согласный, твердый – мягкий, 
звонкий – глухой). Использование материальных опор придает осознанность 
артикуляционным действиям и усиливает кинестетические ощущения, но в 
том случае, если сочетать моделируемые артикуляционные позы с 
собственными артикуляционными движениями. 
Данные виды работ осуществлялись на индивидуальных и 
фронтальных логопедических занятиях, а также на уроках обучения чтению 
и письму [13]. 
В основной этап работы вошли те направления, работа с которыми 
необходима испытуемым обучающимся для предупреждения артикуляторно–
фонематической дисграфии. Артикуляционная моторика развивалась на всех 
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занятиях, коррекция звукопроизношения на этапах постановки и 
автоматизации осуществлялась на индивидуальных занятиях (Приложение 
4), этапы дифференциации проводились на фронтальных занятиях. Развитие 
фонематических процессов осуществлялось на всех логопедических занятиях 
(Приложение 5). 
Работа по предупреждению специфических замен букв, 
соответствующим согласным звукам, проводилась в следующем порядке: 
1. Формировались артикуляционные позиции корригируемых звуков, 
развивались двигательные функции органов артикуляции. 
2. Проводилась постановка корригируемых звуков, закрепление их 
правильного артикуляционного уклада, закрепление артикуляционного 
образа с акустическим, а также соотнесение с соответствующей буквой. 
3. Формирование и закрепление смыслоразличительной роли смешиваемых 
звуков и дифференциация данных звуков. 
Каждый дефектный звук, а также смешиваемый с ним звук 
отрабатывались отдельно на одном — двух занятиях с целью научить 
обучающихся слышать каждый звук и выделять его из разных фонетических 
позиций.  
Развитие фонематического слуха и формирование фонемы является 
важнейшим направлением работы по предупреждению нарушений письма, 
так как фонема — это смыслоразличительная единица языка и её смысловое 
значение проявляется через слово, предложение, текст. Поэтому 
формирование фонематического слуха проводилось вначале на материале 
слов. Использовались упражнения с показом картинок («Покажи, где бочка, а 
где почка»), на отбор нужных картинок («Выбери те картинки, в названии 
которых есть звук «с»), на исправление ошибок («я буду называть слова, а ты 
слушай внимательно, если я скажу слово неправильно, поправь меня и скажи, 
как надо сказать правильно») и т. д. 
Далее развитие фонематического слуха проводилось на материале 
текстов. Сначала использовались тексты, насыщенные и изучаемым звуком 
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(«Хлопай в ладоши, когда услышишь слово со звуком «ш»), затем 
подбирались тексты с минимальным количеством изучаемого звука. На 
закрепление обучающимся предлагались конфликтные тексты («Брось 
фишку, если услышишь слово со звуком «ж»), в которых не было нужного 
звука. 
Развитие фонематического слуха проводилось параллельно с 
формированием навыка фонематического анализа [40], который 
предупреждает ошибки нарушения звукового состава слова. Фонематический 
анализ слов проводился с опорой на следующие правила: обучающийся 
проговаривает слово и слушает себя, протягивает звук в полном слове, 
обозначает выделенный звук фишкой. Для формирования контроля слово 
анализируется на материализованной основе: используется картинка слова 
(дом), под ней выкладывается схема слова, даются фишки для обозначения 
звуков, каждый звук в слове выделяется посредством интонации. 
Таким образом, обучающийся с дизартрией учится выделять звуки 
интонационно и контролировать это с помощью схемы слова и фишек. 
Далее проводилась работа по выделению корригируемого звука из 
разных фонематических позиций: из начала слова, из конца, из середины, из 
стечений согласных. Выделенный звук соотносился с артикуляцией и 
соответствующей буквой, а также рассматривался артикуляционный уклад, 
его звучание и акустические характеристики по плану. 
Проводилась работа по объяснению смыслоразличительной роли 
смешиваемых фонем. Например, анализировалось слово «уши» (сколько 
слогов? Назови первый слог, назови второй слог, в каком слоге есть 
изучаемый звук? Назови этот звук, измени этот звук на звук «с», назови 
какое слово получилось). Проводился анализ полученного слова, задаем 
вопрос: чем отличаются эти слова? Важно, чтобы обучающиеся увидели 
разницу в значении слов и в звуковом составе. 
Проработав смыслоразличительную роль фонем, переходим к 




• Выделение смешиваемых звуков из слов, слогов, ряда изолированных 
звуков (назови первый звук в словах «сом», «шар» и т. д.). 
• Дифференциация выделенных звуков между собой по артикуляции (с 
опорой на схему, на зрительные и кинестетические ощущения). 
Составляется схема сопоставления звуков по артикуляции, проводятся 
упражнения на закрепление артикуляционных различий, проводится 
работа со словами-паронимами для закрепления 
смыслоразличительной роли (миска – мишка), проводятся упражнения 
на выделение звуков среди ряда других (если услышишь звук «ш» 
подними карточку с буквой ш, если звук «с», то карточку с буквой с). 
• Дифференциация звуков в слогах (работа со слоговыми таблицами; 
повторение ряда слогов; замены в слогах со звуком «ш» на «с» и т. д.). 
• Дифференциация звуков в словах (работа сопоставления слов- 
паронимов по звучанию и по значению; вставка пропущенных букв в 
слова; раскладывание карточек в две стопки и т. д.). 
• Дифференциация звуков в предложениях и связных текстах 
(составление предложений со словами – паронимами и сопоставление 
по значению и звучанию; составление предложений по картинкам, в 
названиях которых дифференцируемые звуки; составление рассказа по 
сюжетной картинке и т. д.). 
Исходя из анализа данных, полученных в ходе констатирующего 
эксперимента, были разработаны индивидуальные варианты логопедической 
работы для обучающихся, состоящих в экспериментальной группе: Димы А., 
Руслана Д., Кати М., Вани Т. и Насти Ш. Они представлены в Приложении 6.  
Также, проводились отдельные фронтальные занятия по 
формированию навыка фонематического анализа слогов, слов и предложений 
[49], в ходе которых выполнялись различные упражнения и объяснения. 
Типы заданий представлены в Приложении 7.  
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3.3. Контрольный эксперимент и анализ его результатов 
Цель данного этапа – оценить эффективность подобранного нами 
содержания логопедической работы по формированию навыка 
фонематического анализа у обучающихся младшего школьного возраста с 
дизартрией. Исходя из поставленной цели, были сопоставлены и 
проанализированы результаты обследования фонематического восприятия 
контрольного и констатирующего эксперимента. 
Обследование обучающихся проводилось также по учебно- 
методическому пособию Н. М. Трубниковой, Результаты выполнения 
заданий по каждому разделу  оценивались по следующей шкале: 
3 балла — предложенные задания выполнил (а) верно; 
2 балла — допустил(а) 2-3 ошибки; 
1 балл — не справился(ась) с заданиями. 
Результаты контрольного эксперимента и их сопоставление с 
результатами констатирующего эксперимента представлены в таблице 5. 
Таблица 5 



























































































Дима А. 2 2 3 3 3 2 1,7 2,5 
Руслан 
Д. 
2 1 2 2 2 1 1,2 1,7 
Катя М. 2 2 3 3 3 2 1,8 2,5 
Ваня Т. 2 2 3 3 3 2 1,7 2,5 
Настя 
Ш. 
2 2 2 2 2 2 1,3 2 
Средний 
балл 





























































































1 1 2 2 2 1 1,2 1,5 
Миша З. 3 2 3 3 3 2 2,5 2,7 
Настя П. 2 1 2 3 2 1 1,5 1,8 
Егор Т. 2 2 2 2 2 1 1,7 1,8 
Максим 
Ц. 
2 2 2 3 3 2 1,8 2,3 
Средний 
балл 
2 1,6 2,2 2,6 2,4 1,4 1,74 2,02 
Анализ результатов позволил сформулировать следующие выводы. В 
экспериментальной группе с заданием на определение количества звуков в 
словах допускали ошибки все пять человек (ср. б. 2), в контрольной группе 
ошибались три испытуемых, один не справился с заданием (ср.б. 2). В 
экспериментальной группе с заданием на определение последовательности 
звуков в словах не справился один человек, остальные допускали ошибки (ср. 
б. 1,8), в контрольной группе не справились два испытуемых, трое допускали 
ошибки (ср. б. 1,6). С заданием на определение места звуков в словах в 
экспериментальной группе два человека допускали ошибки, остальные 
выполнили задание правильно (ср. б. 2,6), а в контрольной группе ошибались 
четверо испытуемых (ср. б. 2,2).. При выделении первого ударного звука в 
слове в экспериментальной группе два человека допускали ошибки, трое 
справились верно (ср. б. 2,6)., в контрольной группе аналогично (ср. б. 2,6).  
С заданием на определение последнего согласного звука в словах в 
экспериментальной группе двое допускали незначительные ошибки, 
остальные справились с заданием (ср. б. 2,6)., а в контрольной ошибки 
допускали трое испытуемых(ср. б. 2,4).. Придумать слова с 3, 4 звуками в 
экспериментальной группе не смог один обследуемый, остальные 
придумывали по одному слову (ср. б. 1,8).  , в контрольной группе трое 
обучающихся не справились с данным заданием, двое смогли придумать по 
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одному слову (ср. б. 1,4). По результатам контрольного эксперимента видно, 
что все обследуемые экспериментальной и контрольной группы стали лучше 
справляться с предложенными заданиями на фонематическое восприятие, об 
этом говорит средний балл за каждое задание, который увеличился по 
сравнению с констатирующим экспериментом. 
Анализ результатов контрольного эксперимента позволяет увидеть, что 
все испытуемые экспериментальной и контрольной группы показали 
динамику развития навыка фонематического восприятия. Средний балл за 
выполнение заданий в экспериментальной группе увеличился с 1,54 до 2,24 
баллов (на 0,7б.), а в контрольной группе с 1, 74 до 2, 02 баллов (на 0, 28б.).  
Также, каждый обследуемый показал лучшие результаты выполнения 
заданий по сравнению с результатами констатирующего эксперимента. В 
экспериментальной группе у Димы А. средний балл увеличился с 1,7 до 2,5 
(стал справляться с заданиями 2, 3 и 6); у Руслана Д. с 1, 2 до 1,7 
(улучшились показатели в заданиях 1 и 3); у Кати М. с 1,8 до 2,5 
(улучшились показатели в заданиях 1, 3,4 и 6); у Вани Т. с 1,7 до 2, 5 
(улучшились показатели в заданиях 2 - 6); у Насти Ш. с 1,3 до 2 баллов 
(улучшились показатели в заданиях 1, 2, 3 и 6). 
В качестве иллюстрации результатов проведенного исследования ниже 
представлены индивидуальные достижения участников контрольной и 
экспериментальной группы. Дима А. из экспериментальной группы стал 
справляться с заданием на определение последовательности звуков, допускал 
некоторые ошибки, но старался вычленить каждый звук. Также, абсолютно 
верно определил место звука в заданных словах. В задании 6 Дима смог 
придумать слово, состоящее из трех звуков: слово лук. На этапе 
констатирующего исследования в этих же заданиях обучающийся допускал 
очень много ошибок, либо вообще не мог справиться с заданием. Средний 
балл увеличился с 1,7 до 2,5 баллов. Участник контрольной группы Максим 
Ц. правильно назвал первый ударный гласный и последний согласный звуки 
во всех предложенных словах. На этапе констатирующего исследования 
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Максим не мог определить последовательность звуков в словах, не мог 
придумать слова с заданным количеством звуков. Однако в контрольном 
исследовании обучающийся справлялся с заданиями, допуская несколько 
ошибок. Средний балл Максима увеличился с 1,8 до 2,3 баллов. 
Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
разработанное содержание логопедической работы по формированию навыка 
фонематического анализа у обучающихся младшего школьного возраста с 
дизартрией является эффективным, а его применение целесообразным. 
Следовательно, необходимо продолжать данную логопедическую работу с 
обучающимися в целях предупреждения артикуляторно-фонематической 
дисграфии. 
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 
Целью работы по формированию навыка фонематического анализа 
является предупреждение развития артикуляторно-фонематической 
дисграфии у обучающихся первого класса с дизартрией. 
При разработке содержания логопедической работы рассматривались 
результаты констатирующего эксперимента, в ходе которого были выявлены 
ведущие нарушения у обучающихся с дизартрией: в артикуляционной 
моторике, в звукопроизношении и в фонематических процессах. 
Опираясь на изученную научную литературу по теме исследования, на 
общие дидактические и специальные логопедические принципы была 
разработана и проведена логопедическая работа по формированию навыка 
фонематического анализа у обучающихся первого класса с дизартрией. 
В ходе проведения контрольного исследования, обучающиеся 
показывали хорошие результаты в выполнении предложенных заданий. 
Многие из обучающихся, входящих в состав экспериментальной группы, 
улучшили свои показатели в бальной системе по выполнению заданий, они 
справились с заданиями, с которыми ранее возникали трудности. 
Навык фонематического анализа является важным в процессе письма, 
его полноценное освоение позволит избежать ошибок на письме, позволит 
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предупредить артикуляторно-фонематическую дисграфию. Так как 
результаты контрольного эксперимента показали, что после проведения 
логопедической работы по формированию навыка фонематического анализа 
обучающиеся стали справляться с заданиями успешнее, средний балл по 
выполнению заданий возрос на 0,7 баллов, можно сделать вывод о том, что 





Данная работа посвящена теме: «Формирование навыка 
фонематического анализа в структуре предупреждения артикуляторно- 
фонематической дисграфии у обучающихся младших классов с дизартрией». 
Процесс освоения навыка письма является длительным и довольно 
сложным. На основе анализа научно - исследовательской литературы были 
выделены 3 этапа процесса письма: 
• на первом этапе происходит анализ звукового состава того слова, 
которое подлежит написанию; 
• на втором этапе выделенные фонемы или их комплексы должны быть 
переведены в зрительную графическую схему; 
• на третьем этапе происходит превращение подлежащих написанию 
оптических знаков-букв — в нужные графические начертания. 
Для формирования письменной речи, необходимыми являются 
достаточный уровень развития устной речи, сформированность разных видов 
восприятия, фонематического слуха и восприятия, двигательной сферы — 
тонких движений, а также саморегуляция и контроль за действиями. 
Вследствие органического поражения центральной нервной системы у 
детей с дизартрией страдает устная речь, это наиболее выражено в 
нарушениях звукопроизношения. Вторичными нарушениями выступают 
нарушения фонематического слуха и фонематического анализа, роль 
которых в процессе письма наиболее велика. 
Вышеперечисленные данные были подтверждены в ходе 
констатирующего эксперимента, в котором принимали участие десять 
обучающихся первого класса с дизартрией. Анализ результатов эксперимента 
позволил сделать вывод о том, что у обучающихся с дизартрией есть 
нарушения звукопроизношения и артикуляционной моторики, а также 
фонематических процессов. Данные нарушения могут негативно сказаться на 
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письме обучающихся, совершаемые ошибки могут принять стойкий характер 
и привести к возникновению артикуляторно-фонематической дисграфии. 
На основании изучения теоретической литературы по теме 
исследования и результатах констатирующего эксперимента было 
разработано содержание логопедической работы по формированию навыка 
фонематического анализа в структуре предупреждения артикуляторно- 
фонематической дисграфии.  
Данная логопедическая работа была проведена с обучающимися 
экспериментальной группы, в составе которой было пять человек. Основные 
направления работы: коррекция звукопроизношения, развитие навыка 
фонематического слуха и формирование навыка фонематического анализа. 
По окончанию логопедической работы был проведен контрольный 
эксперимент: повторное обследование фонематического восприятия. 
Результаты эксперимента показали, что обучающиеся первого класса с 
дизартрией, состоящие в экспериментальной группе, улучшили свои 
показатели бальной системы по сравнению с результатами констатирующего 
эксперимента. Навык простого фонематического анализа  сформировался, а 
навык сложного фонематического анализа находится в стадии освоения. 
На основании результатов контрольного эксперимента можно сделать 
вывод, что разработанная нами логопедическая работа по формированию 
навыка фонематического анализа является эффективной, ее дальнейшее 
проведение является целесообразным и необходимым в структуре 
предупреждения артикуляторно-фонематической дисграфии. 
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Приложение 1  
Обследование моторики артикуляционного аппарата. 
Перед обследованием моторных функций выявляются анатомические 
нарушения в строении артикуляционного аппарата. 
Для обследования моторики артикуляционного аппарата были 
использованы пробы из речевой карты Трубниковой Н. М. 
А) Исследование двигательной функции губ по словесной инструкции 
проводится после выполнения задания по показу: 
1. Округлить губы при [О] — удержать позу; 
 вытянуть губы в трубочку при [У] — удержать позу. 
2. «Хоботок», растянуть губы в «улыбке» и удержать позу. 
3. Поднять верхнюю губу вверх, чтобы были видны верхние зубы. 
Опустить нижнюю губу вниз, чтобы были видны нижние зубы. 
Одновременно поднять верхнюю губу вверх и опустить нижнюю. 
Б) Исследование двигательной функции челюсти проводят вначале по 
показу, а затем по словесной инструкции: 
1. Широко раскрыть рот, как при произнесении звука [А], и закрыть. 
2. Сделать движение нижней челюстью вправо, сделать движение 
влево. 
3. Сделать движение нижней челюстью вперед. 
В) Исследование двигательных функций языка (исследование объема и 
качества движений языка) по показу и словесной инструкции: 
1. Положить широкий язык на нижнюю губу и подержать под счет от 1 
до 5. 
2. Высунуть язык «лопатой», «иголочкой». 
3. Закрыть глаза, вытянуть руки вперед, а кончик языка положить на 
нижнюю губу. 
Результаты выполнения проб оцениваются по шкале от 1 до 3 баллов: 
3 балла — предложенные задания выполнил(а) верно; 
2 балла — допустил(а) 2-3 ошибки; 
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1 балл — не справился(ась) с заданиями. 
Обследование звукопроизношения 
Обследование фонетической стороны речи (звукопроизношения) 
проводится при помощи таблицы из речевой карты Н. М. Трубниковой [23]. 
Произношение звуков анализируется  по группам: свистящие, шипящие, 
сонорные, аффрикаты. 
Результаты обследования оцениваются по шкале от 1 до 3 баллов: 
3 балла — нет нарушений звукопроизношения; 
2 балла — нарушен одни звук или одна группа звуков; 
1 балл — нарушена одна группа и более. 
Обследование фонематического слуха 
Для обследования состояния функций фонематического слуха 
используются пробы из речевой карты Н. М. Трубниковой: 
1. Опознание фонем: 
Подними руку, если услышишь гласный звук [О] среди других гласных (а, у, 
ы, о, у, а, о, ы, и). 
2. Различение фонем, близких по способу и месту образования и 
акустическим признакам: 
а) звонких и глухих (п-б, д-т, к-г, ж-ш, з-с, в-ф); 
б) шипящих и свистящих (с, з, щ, ш, ж, ч); 
в) соноров (р, л, м, н). 
3. Выделение исследуемого звука среди слогов -  подними руку, если 
услышишь слог со звуком [С] (ЛА, КА, ЩА, СО, НЫ, МА, СУ, ЖУ, СЫ, ГА, 
Си). 
4. Выделение исследуемого звука среди слов: хлопни в ладоши, если 
услышишь слово со звуком [Ж] (лужа, рука, дорога, живот, молоток, жук, 
кровать, ножницы). 
5. Определение места звука [Ч] в словах (начало, середина, конец): 
чайник, ручка, мяч. 
Результаты выполнения проб оцениваются по шкале от 1 до 3 баллов: 
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3 балла — предложенные задания выполнил(а) верно; 
2 балла — допустил(а) 2-3 ошибки; 
1 балл — не справился(ась) с заданиями. 
Обследование фонематического восприятия 
Для обследования состояния функций фонематического восприятия 
используются пробы из речевой карты Н. М. Трубниковой: 
1) Определить количество звуков в словах: 
ус, мак, роза, баран, ромашка. 
2) Определить последовательность звуков в словах: 
ус, осы, рука, баран, самолет. 
3) Определить место звуков в словах: 
лампа (звук Л) , рак (Звук Р) ,стол (Звук Л), комар (звук Р). 
4) назвать первый ударный гласный звук: 
Оля, Юра, уши, осы. 
5) Определить последний согласный звук в словах: 
Кот, сыр, стакан, щенок. 








и наглядный материал 
Ответ ребенка Характер выполнения 
1. Определить 
количество звуков в 
словах 
ус, мак, роза, баран, 
ромашка 
 




звук в словах 
ус, осы, рука, баран, 
самолет 
Ус- у, осы-о Называл только 
первый звук, с 
заданием не 
справился 
3. Определить место 
звуков в словах: 
лампа (звук Л) , рак 
(Звук Р) ,стол (Звук 
Л), комар (звук Р). 
Лампа-в середине, 
рак- в начале, стол-в 
середине, комар- в 
середине 
Правильно справился 
с одним словом, 
задание выполнил не 
верно 
4. назвать первый 
ударный гласный звук: 
Оля, Юра, уши, осы. О, У, у, о Допустил ошибку 
5. Определить 
последний согласный 
звук в словах: 
Кот, сыр, стакан, 
щенок. 
К, с, н, н Ошибался в каждом 
слове, называл 
первый звук или звук 
из середины слова 
6.Придумать слова, 
состоящие из 3-4 звуков. 
 - С заданием не 
справился, даже с 
подсказками и 
примером не смог 
придумать слова 
 
Вывод: обследование звукового анализа слова показало, что навык не 
сформирован. Обучающийся не справился с заданиями. В задании на 
выделение первого ударного гласного звука было допущено меньше всего 
ошибок. Количество и последовательность звуков определить не может, 
место звука в слове тоже. С заданием:  придумать слова с заданным 





20 артикуляционных упражнений с функциональной нагрузкой. 
Функциональная нагрузка выражается в утрированном, четком 
выполнении всех заданий, с максимальной амплитудой движений органов 
артикуляции. 
Упражнение 1. «Забор». 
Цель: подготовить артикуляцию для свистящих звуков, активизировать 
губы. 
 Методические рекомендации: перед зеркалом просим ребен¬ка 
максимально растянуть губы (улыбнуться), показать верхниеи нижние зубы. 
Верхние зубы должны находиться напротив нижних. Необходимо проверить 
наличие расстояния между ними (1 мм). Следить, чтобы ребенок не морщил 
нос. Удержать под счет до 5. 
 
Рис.1. «Забор» 
Упражнение 2. «Окно». 
Цель: уметь удерживать открытым рот с одновременным показом 
верхних и нижних зубов. 
Методические рекомендации: из положения «Забор» медленно 
открывать рот. Зубы должны быть видны. Удержать под счет до 5.  
 
Рис. 2. «Окно» 
Упражнение 3. «Мост». 
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Цель: выработать нижнее положение языка для подготовки к 
постановке свистящих звуков. Кончик языка упирается в нижние резцы. 
Методические рекомендации: из положения «Забор» выполнить 
упражнение «Окно». Расположить язык за нижними резцами плоско. 
Удержать под счет до 5. 
Это упражнение очень значимо. Если ребенок выполнит правильно и 
удержит эту позу перед зеркалом длительно, то это сигнал к тому, что 
свистящие звуки будут поставлены очень быстро. Если не получается, то 
нужно погладить язык шпателем, похлопать по немудля расслабления мышц 
языка, пассивно шпателем удержать язык распластанным. В ряде случаев 
проводят логопедический массаж, направленный на ослабление 




Упражнение 4. «Парус». 
Цель: подготовка верхнего подъема языка для звуков [р], [л]. 
Методические рекомендации: ребенок последовательно выполняет 
следующие упражнения: «Забор» — «Окно» — «Мост». Из положения 
«Мост» широкий язык поднимается к верхнимрезцам и упирается в 
альвеолы. Следить, чтобы язык не провисал, а был напряженным и широким, 
определялась подъязычная связка. Удержать под счет до 5. Язык поднят 
кверху. 
 
Упражнение 5. «Трубочка». 
Цель: выработать активность и подвижность губ. 
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Методические рекомендации: из положения «Забор» вытянуть губы 
вперед, плотно их сомкнуть, чтобы в центре не было дырочки. Круговая 
мышца собирается в морщинки. 
 
Рис. 4. «Трубочка » 
Необходимо проверить, чтобы нижняя челюсть не опускалась. 
Контролировать рукой. Удержать под счет до 5. 
Упражнение 6. Чередование: «Забор» — «Трубочка». 
Цель: добиться ритмичного, точного переключения с одной 
артикуляции на другую. 
 Методические рекомендации: из положения «Забор» выполнить 
движение «Трубочка». Такие переключения выполнить 5—6 раз в разном 
темпе, определяемом логопедом. Начинать в медленном темпе. Рука под 
подбородком, чтобы контролировать неподвижность подбородка. 
 
Рис. 6. «Забор» — «Трубочка» 
Упражнение 7. «Лопата». 
Цель: выработать широкое и спокойное положение языка, что 
необходимо для подготовки шипящих звуков. 
Методические рекомендации: последовательно выполнять упражнения 
«Забор» — «Окно» — «Мост». Из положения языка «Мост» выдвинуть язык 
на нижнюю губу. Язык должен быть спокойным и широким. Нижняя губа не 
должна подворачиваться, верхняя должна обнажать зубы. Удержать под счет 





Упражнение 8. «Лопата копает». 
Цель: подготовить артикуляцию для шипящих звуков. Выполнение 
артикуляции «Чашечка». 
Методические рекомендации: выполнить последовательно следующие 
упражнения: «Забор» — «Окно» — «Мост» — «Лопата». Из положения 
«Лопата» поднять широкий кончик языка немного вверх. Верхние зубы 
должны быть видны. Следить, чтобы язык при подъеме не убирался в 
ротовую полость. Выполнить упражнение в медленном темпе 3—4 раза. 
Кончик языка загибается вверх. 
 
Рис. 8. «Лопата копает» 
Упражнение 9. «Вкусное варенье». 
Цель: сформировать: верхний подъем языка в форме «Чашечки», 
удерживание языка на верхней губе и выполнение облизывающего движения 
сверху вниз. 
Методические рекомендации: из положения «Лопата копает» 
широкий язык поднять к верхней губе и выполнить облизывающие движения 
сверху вниз 2—3 раза в медленном темпе. 
Движения языка сверху вниз по верхней губе. 
 
Рис. 9. «Вкусное варенье» 
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Упражнение 10-а. «Теплый ветер». 
Цель: вызывание шипящих звуков по подражанию. 
Методические рекомендации: из положения «Вкусное варенье» убрать 
язык за верхние зубы и образовать щель с альвеолами. Руку расположить у 
подбородка и попросить ребенка подуть на широкий язык. Растянуть губы в 
улыбке. Рука должна ощутить теплую воздушную струю. Если упражнение 
не получается, то проводят упражнения №18, №20. Подуть на язык. 
Кистью ощутить теплую струю воздуха. 
 
Рис. 10-а. «Теплый ветер» 
Упражнение 10-б. «Жук». 
Цель: вызывание звука [ж] по подражанию. 
Методические рекомендации: при выполнении упражнения «Теплый 
ветер» просят ребенка «включить» свой голос. Тактильно-вибрационный 
контроль осуществляется рукой, расположенной на гортани. Ребенок должен 
ощутить вибрацию гортани. Исходным положением является упражнение № 
10-а «Теплый ветер». 
Кисть на гортани ощущает вибрацию голосовых связок. 
 
Рис. 10-б. «Жук» 
Упражнение 11. «Цокает лошадка». 
Цель: выработать тонкие дифференцированные движения кончиком 
языка для звука [р]. 
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Методические рекомендации: из положения «Парус» при широко 
открытом рте цокать языком. Челюсть неподвижна. (Удерживается 
рукой.Выполнить 5-6 раз.) 
Язык за верхними зубами. Рука держит подбородок, чтобы он не 
двигался во время щелканья. 
 
Рис. 11. «Лошадь цокает» 
Упражнение 12. «Молоток». 
Цель: подготовка артикуляции для звука [р] и вибрации кончика языка. 
Методические рекомендации: из положения «Парус» стучать языком и 
произносить звук [д]. Следить, чтобы кончик языка не опускался и не 
выглядывал изо рта. Примечание: если исправляется горловой звук, то 
произносится звук [т]. Следить, чтобы не было назального оттенка, не 
напрягался голос и не поднималась нижняя челюсть. Постучать со звуком [д, 
т] 5—6 раз. 
Кончик языка стучит вверху по альвеолам со звуком [д] или [т]. 
 
Рис. 12. «Молоток» 
Упражнение 13. «Дятел». 
Цель: формировать вибрацию кончика языка для звука [р]. 
Методические рекомендации: из положения «Парус» и «Молоток» 
произносить звук [д] в ускоренном темпе. Серии ударов языком по альвеолам 
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напоминают стук дятла: «Д — ддд», «Д — ддд» (один удар и несколько 
ударов в быстром темпе). Выполняется 3— 5 таких серий. 
 
Рис. 13. «Дятел» 
Упражнение 14. «Пулемет». 
Цель: закрепить вибрацию кончика языка для звука [р]. 
Методические рекомендации: из положения «Парус» выполнять 
упражнение «Дятел» и добавлять воздушную струю, как толчок воздуха: «Д 
— ддд» + толчок сильной воздушной струи. Возникает вибрация языка — 
«дрр». Выполнить интенсивно 5 раз. Если не получается по подражанию, то 
добавляют упражнение №20. 
Язык вверху стучит по альвеолам со звуками «Д — ДДД». 
После произнесения «Д — ддд» — сильно подуть на язык. 
 
Рис. 14. «Пулемет» 
Упражнение 15-а. «Холодный ветер». 
Цель: закрепить нижнее положение языка для свистящих звуков и 
выработать направленную воздушную струю по средней линии языка. 
Вызывание звука [с] по подражанию. 
 Методические рекомендации: из положения «Мост» вернуться к 
упражнению «Забор» и подуть на язык. Рука должна ощущать холодную 
струю воздуха. Выполнять 3—4 раза. Если по подражанию не получается, то 
применяют механическую помощь для вызывания звука [с]. Подуть на язык. 




Рис. 15-а. «Холодный ветер» 
Упражнение 15-б. «Комар». 
Цель: вызывание звука [з] по подражанию. 
Методические рекомендации: при выполнении упражнения «Холодный 
ветер» просят ребенка «включить» свой голос. Тактильно-вибрационный 
контроль осуществляется рукой ребенка, расположенной на гортани. Ребенок 
должен ощутить вибрацию гортани. Исходным положением является 
упражнение № 15-а «Холодный ветер». 
Кисть на гортани ощущает вибрацию голосовых связок. 
 
Рис. 15-б. «Комар» 
Упражнение 16-а. «Пароход». 1-й вариант: 
Цель: подготовка артикуляции для звука [л]. 
Методические рекомендации: из положения «Мост» выполнить 
упражнение «Лопата». Закусить кончик языка (зубы должны быть видны) и 
длительно произносить звук [ы] 2—3 секунды. 
Кончик языка прикушен верхними и нижними резцами. 
 
Рис. 16-а. «Пароход» 
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Упражнение 16-б. «Пароход». 2-й вариант: 
Методические рекомендации: из положения упражнения «Окно» 
произносить длительный звук [а] и неоднократно прижимать кончик языка к 
середине верхней губы (упражнение «Вкусное варенье»). Слышатся слоги: 
ла—ла—ла. Повторить 5 раз. 
 
Рис. 16-б. «Пароход» 
Упражнение 17. «Пароход гудит». 
Цель: вызвать звук [л] смешанным способом. 
Методические рекомендации: выполнять упражнение «Пароход». 
Попросить ребенка открыть рот и произнести звук [а]. Слышится слог «ла». 
Повторить 3—4 раза. 
«Пароход» звук — Ы. 
 
«Пароход гудит» звук — А 
 
Рис. 17 
Упражнение 18. «Маляр». 
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Цель: растянуть подъязычную связку для звуков [р], [л], а для 
произнесения шипящих звуков найти место образования щели языка в форме 
чашечки у твердого нёба. 
 Методические рекомендации: из положения «Парус» продвигать язык 
по нёбу в передне-заднем направлении 3-4 раза. Челюсть должна оставаться 
неподвижной (контролируется рукой). Язык движется по нёбу вперед-назад. 
 
 
Рис. 18. «Маляр» 
Упражнение 19. «Качели». 
Цель: дифференцировать нижнее и верхнее положение языка, что 
необходимо для дифференциации свистящих и шипящих звуков. 
Методические рекомендации: из положения «Парус» перейти к 
упражнению «Мост». Чередовать 5—6 раз в темпе, заданном логопедом. 
 
Рис. 19. «Качели 
Упражнение 20. «Фокус». 
Цель: сформировать сильную правильно направленную воздушную 
струю для шипящих звуков и звука [р]. 
Методические рекомендации: из положения «Вкусное варенье» сильно 
подуть на кончик носа, на котором приклеена узкая полоска бумаги (3 х 1 см) 
и сдуть ее. Выполнить 2—3 раза. Язык на верхней губе, дуть на кончик носа. 
Эти упражнения являются базовыми, из которых в дальнейшем будут 








Конспект индивидуального логопедического занятия по автоматизации 
звука [ш] с обучающимся 1 «Е» класса с логопедическим заключением 
ОНР 3 уровня, псевдобульбарная дизартрия 
Тема: звук [ш] (этап автоматизации звука)  
Цели:  
Коррекционно – образовательные: 
1. Закрепление представления о правильной артикуляции звука [ш] 
2. Закрепление знания о букве и звуке [ш] 
3. Развитие словаря, на материале, который содержит звук ш 
Коррекционно – развивающие: 
1. Закрепление навыка правильного произношения звука [ш] в 
изолированном виде,  в словах, в слогах 
2. Развитие фонематических процессов на материале выделения звука в 
слогах и словах 
3. Закрепление навыка звукобуквенного анализа, при анализе слова 
ШИНА 
Коррекционно – воспитательные: 
1. Формирование начальных учебных навыков (умение слушать, 
выполнять задания) 
2. Формирование навыка самоконтроля за собственной речью 
Оборудование: Снежинка на нитке, картинки с изображениями артикуляции, 







Этапы занятия Содержание этапов 
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1. Организационный момент -Здравствуй, сегодня на нашем занятии мы 
с тобой будем продолжать работать со 
звуком [ш]. -Садись удобнее, слушай 
внимательно. Будет интересно. 
2. Речевая гимнастика -Смотри в зеркало на себя, сейчас мы будем 
делать упражнения. 
А) Упражнения для губ: 
«Улыбка» (удерживание губ в улыбке. Зубы 
не видны), «Хоботок или трубочка» 
(вытягивание губ вперед длинной 
трубочкой), «Рупор» (зубы сомкнуты. Губы 
округлены и чуть вытянуты вперед. 
Верхние и нижние резцы видны.) 
Б) Упражнения для языка: 
«Лопата» (широкий кончик языка 
поднимать к верхним зубам и опускать к 
нижним, широко открыв рот); широким 
кончиком языка облизываем верхнюю губу- 
«Варенье»; «Чашечка» (Рот широко открыт. 
Передний и боковой края широкого языка 
подняты, но не касаются зубов) 
 В) Упражнение на развитие воздушной 
струи: 
-Давай тихонько подуем на снежинку. 
Посмотри, как красиво она  кружится. 
Теперь поднялась вьюга, подуем посильнее. 
Г) Упражнение на развитие голосоподачи. 
-Потянем звук а очень тихо, а теперь 
громко А, теперь снова тихо (и так 
несколько раз) 
Горочки (аАаАаА) 
3. Автоматизация звука в изолированном 
виде 
-Мышонок встретил змейку. Давай 
вспомним, как шипит змея? ш-ш-ш.  
А сейчас на улице поднялся ветерок. Ветер 
дует, листики шуршат: Ш-Ш-Ш.  
-Покажи руками, как ветер качает ветки 




Этапы занятия Содержание этапов 
4. Анализ артикуляции звука  Пользуемся картинками с изображениями 
артикуляции [ш]: 
-В каком положении находятся губы? 
(рупор) 
В каком положении находятся зубы?(зубы 
сближены, между ними маленькая щель) 
Где находится кончик языка? (у верхних 
резцов) 
Где находятся края языка? (прижимаются к 
коренным зубам) 
Какая струя воздуха выходит изо 
рта?(теплая) 
Что происходит с голосовыми связками? 
Подносим тыльную сторону ладони к 
горлу, произносим звук, чтобы 
почувствовать, что голосовые связки не 
работают (не работают-звоночек 
перечеркнут) 
  
5. Характеристика звука - Скажи, а звук [ш] Согласный или 
гласный? Есть у выдоха преграда? 
(согласный, т.к. есть преграда в виде зубов); 
- Твердый или мягкий? (твердый, т.к. 
средняя часть спинки языка опущена) 
Звук ш всегда твердый 
- Глухой или звонкий? Поднеси тыльную 
сторону ладони к горлу, работает голос или 
нет?  (глухой, потому что голосовые связки 
не работают) 
6. Связь звука и буквы Посмотри на букву Ш — 
Букву Ш я написала: 
Три шеста и снизу шпала. 
Посчитаем, из скольких элементов состоит 
буква Ш? (из четырёх). А какие эти 
элементы? (они все прямые).  
Напечатаем слово ШИНА(пишет логопед), 
посмотри, какая первая буква? (буква Ш) 
А теперь послушай, есть в этом слове звук 





Этапы занятия Содержание этапов 
7. Развитие фонематических процессов  А) Выделение звука в звуковом ряду: 
Подними руки вверх, когда услышишь звук 
[ш]: 
[ш]-[а]-[у]-[а]-[д]-[ш]-[а]-[о]-[ш]-[у] 
Б) Выделение звука [ш] в словах: 
Бери эти карточки, на них изображены 
различные предметы, давай посмотрим, 
какие именно. А теперь тебе надо выбрать 
только те, в которых есть звук [ш]. (Кошка, 
Дети, Дом, Еда, Машина; выбирает -Кошка, 
Машина ) 
В) Выделение звука в предложении: 
-Когда ты услышишь звук [ш], хлопни в 
ладоши. 
Паша и Катя пошли на прогулку. (Паша, 
пошли-хлопки) 
-Послушай слова, в каких ты слышишь звук 
Ш в середине слова? (кошка, шина, душ, 
мышка) (кошка, мышка) 
-Правильно, молодец! 
8. Автоматизация звука в открытых слогах -Давай поиграем в игру «Волшебная 
палочка». 
Я буду произносить тебе слоги - это наши 
волшебные заклинания, а ты повторяй их за 
мной (при этом выполнять движения 
волшебной палочкой) 
Ша-шо-шу, шо-ши-ше, шу-ши-ша 
9. Автоматизация звука в словах -Я буду произносить начало слова (слоги), а 
ты должен найти подходящую  картинку.  
Проговори слоги и слова, выделяя звук [ш].  
ША – ША — ША (шапка)  
ШУ – ШУ — ШУ (шуба)  
ШЕ — ШЕ — ШЕ (шея)  
ШО — ШО — ШО (шорты) 
10. Автоматизация звука в предложениях  Предложения (ребёнок проговаривает 
отражённо за логопедом): 
• Пташка прыгает у окошка. 
• Надевай на малышку рубашку. 
• Петушок с моей ладошки клюет 
зернышки и крошки.  
• У кошки ушки на макушке. 
• Ребятишки играют в «кошки-
мышки». 





Этапы занятия Содержание этапов 
11. Итог занятия -Скажи, над каким звуком мы сегодня 
работали? (над звуком ш) 
Когда мы произносим звук, как 
расположены наши губы, зубы…? 
(повторение артикуляции) 
А из скольких элементов состоит буква Ш? 
( из  4) Какие они? (прямые) 
Придумай слова, в которых звук ш в начале 
слова? В конце? В середине? (например: 
шарик, ковш, каша)  
12. Домашнее задание  -Дома тебе нужно будет отработать 
широкое положение языка- упражнение 
«Лопатка», «Вкусное варенье», «Чашечка» 
А также, выучи стишок про Машу: 
Маше каша надоела. 
Маша кашу не доела 
Маша, кашу доедай, 
Маме не надоедай. 











   
 















Конспект индивидуального логопедического занятия по автоматизации 
звука [р] с обучающимся 1 «Е» класса с логопедическим заключением 
ОНР 3 уровня, псевдобульбарная дизартрия 
Тема:  звук [р] (этап автоматизации звука) 
Цели:  
Коррекционно – образовательные: 
4. Закрепление представления о правильной артикуляции звука [р] 
5. Закрепление знания о букве и звуке [р] 
6. Развитие словаря, на материале, который содержит звук [р] 
Коррекционно – развивающие: 
4. Закрепление навыка правильного произношения звука [р] в 
изолированном виде,  в словах, в слогах 
5. Развитие фонематических процессов на материале выделения звука в 
слогах и словах 
6. Закрепление навыка звукобуквенного анализа, при анализе слова РАК   
Коррекционно – воспитательные: 
3. Формирование учебных навыков (умение слушать, выполнять 
задания) 
4. Формирование навыка самоконтроля за собственной речью 
Оборудование: кукла Буратино, карточки с изображением артикуляции, 




Этапы занятия Содержание этапов 
1. Организационный момент -Здравствуй, сегодня на нашем занятии мы 
с тобой будем продолжать работать со 
звуком [р]. А в гости к нам пришел 
Буратино. (Садим куклу Буратино 
напротив). Он очень хочет, чтобы мы 
научили его правильно и красиво 
произносить звук [р]. Поможем нашему 
другу? Покажем, как нужно это делать 
правильно? (Да) 
-Садись удобнее, начнем наше занятие. 
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Этапы занятия Содержание этапов 
2. Речевая гимнастика - Смотри в зеркало на себя, сейчас мы 
будем делать упражнения. 
А) Упражнения для губ:  
«Улыбка» (удерживание губ в улыбке. Зубы 
не видны), «Хоботок или трубочка» 
(вытягивание губ вперед длинной 
трубочкой), «Рупор»(зубы сомкнуты. Губы 
округлены и чуть вытянуты вперед. 
Верхние и нижние резцы видны). 
Б) Упражнения для языка: 
Упражнение «Лошадка» 
Язычком пощёлкай громко - стук копыт 
услышишь звонкий. 
Упражнение  «Качели» 
На качелях я качаюсь вверх-вниз, вверх-
вниз, 
Я до крыши поднимаюсь, а потом 
спускаюсь вниз. 
Упражнение  «Вкусное варенье» 
Ох, и вкусное варенье! 
 Жаль, осталось на губе. 
Язычок я подниму 
И остатки оближу. 
Упражнение  «Чашечка» 
Язычок мы к носу тянем, 
Чашку с чаем представляем. 
В) Упражнение на развитие воздушной 
струи: 
- Возле дома Язычка протекал ручеек. 
Язычок решил сделать лодочку с парусом и 
отправить ее в плавание. Лодочка 
получилась очень красивая, с розовым 
парусом, покажи мне ее. (улыбнуться, 
широко открыть рот, кончик языка 
поставить на альвеолы за верхними 
зубами). А теперь подул сильный ветер, 
парус развивается. Выдыхай на парус. 
Г) Упражнение на развитие голосоподачи. 
- Прорычим [р] очень тихо, а теперь громко 
[Р], теперь снова тихо (и так несколько раз) 
Горочки (рРрРрР) 
3. Автоматизация звука в 
изолированном виде 
-Буратино по дороге к нам встретил 
маленького тигренка, как он зарычал? (ррр-
рр) 
Позже, Буратино увидел дятла (приложение 
3), сидящего на дереве, и как он стучит? 
(тр-р-р, тр-р-р.) 
А дальше Буратино увидел ворону, как она 
закаркала? (кар-р, кар-р).  




Этапы занятия Содержание этапов 
- Какое положение принимают губы и зубы 
при произнесении звука [р]? 
(Губы полураскрыты, зубы разомкнуты - 
Ребенок показывает нужную картинку). 
- А где находится кончик языка? (Кончик 
языка поднят вверх и дрожит, слегка 
касается бугорков за верхними зубами). 
- Что делает горлышко? (работает-
показывает картинку со звоночком)  
- Какая воздушная струя? (сильная, тёплая) 
- Правильно. 
Ротик свой мы открываем,(ребенок 
проговаривает каждую строчку за 
логопедом) 
Язычок приподнимаем, 
В бугорочки упираем, 
Краешки к зубам прижмём, 
Да и сильно дуть начнём. 
Язычок наш задрожит 
Никуда не убежит. 
Всем он так и говорит: 
«Эта сильная струя 
Дрожать заставила меня. 
Не от страха я дрожу, 
Лишь мотор свой завожу». 
5. Характеристика звука -Давай поговорим о звуке [р]. 
Он согласный или гласный, раз у нас есть 
преграда в виде зубов? (согласный); 
-Твердый или мягкий? Давай произнесем 
[р], почувствуй, какой твердый и 
напряженный кончик языка (звук твердый, 
т.к. средняя часть спинки языка опущена) 
-Глухой или звонкий? Поднеси тыльную 
стороны ладошки к горлу, почувствуй, 
работает голос? (звонкий, потому что 
голосовые связки работают) 
-Давай повторим еще раз для Буратино: 
звук [р] - согласный, твердый, звонкий. 
6. Связь звука и буквы -Посмотри на букву Р (карточка с буквой).  
Скажи, в какую сторону смотрит наша 
буква? (в правую сторону)  
А из скольких элементов состоит? (из двух) 
Обрати внимание, что один элемент прямой 
(палочка), а второй - овальный (полукруг).  
Буква-это то, что мы видим и пишем, а 
звук-это то, что мы слышим и произносим.  
Давай напечатаем Слово РАК на листочке 
(пишет логопед). Посмотри, какая первая 
буква в этом слове? (буква Р). 
А теперь послушай, в какой части слова 
звук [р] (произносим слово), в начале, в 
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Этапы занятия Содержание этапов 
середине или в конце? (в начале) 
7. Развитие фонематических процессов  А) Выделение звука в звуковом ряду: 
Поднимай руку, когда услышишь звук [р]: 
[р]-[м]-[у]-[а]-[д]-[р]-[а]-[о]-[р]-[у]-[н] 
Б) Выделение звука [р] в словах: 
Бери эти карточки, на них разные  
изображения, давай посмотрим, какие 
именно. А теперь тебе надо выбрать и 
отложить только те, в которых есть звук [р]. 
(Рыба, Кот, Барабан, Повар, Дом, Часы; 
выбирает - Рыба, Барабан, Повар) 
В) Выделение звука в предложении: 
-Когда ты услышишь звук [р], хлопни в 
ладоши. 
- Прошёл дождь и над зоопарком повисла 
разноцветная радуга.  
(прошёл, зоопарком, разноцветная, радуга-
хлопки) 
-А теперь послушай слова и скажи, в каких 
словах звук р в начале слова? (рот, торт, 
рост, корт) (рот, рост) 
-Молодец 
8. Автоматизация звука в открытых 
слогах 
-Представим, что мы протираем ладошкой 
зеркало, поставь руку на локоть, пусть 
ладошка смотрит в зеркало, веди руку 
вправо-влево и произноси чётко  слоги: РА-
РО-РУ-РЭ-РЫ. 
- А теперь другой рукой: РЫ-РЭ-РУ-РО-РА 
9. Автоматизация звука в словах -Давай поиграем с мячом, а Буратино 
посмотрит, как мы с тобой умеем играть.  
Игра «Один – много» (с мячом). 
Я называю один и кидаю тебе мячик, а ты 
называешь - много и кидаешь его мне.  
Рак – (а когда их много, как мы скажем? 
раки, бобер - (бобры), тигр – (тигры), рысь 
– (рыси), крот – (кроты), корова –(коровы), 
рыба –(рыбы), краб – (крабы), ворона –
(вороны). 
10. Автоматизация звука в 
предложениях  
-Повторяй за мной предложения:  
• Тропка не видна в траве. 
• Подруги пошли в театр 
• Друзья помогают друг другу. 
• Егор чистит ковер. 
• У Германа мама доктор.  
11. Итог занятия -Скажи, над каким звуком мы сегодня 
работали? (над звуком [р]) 
Когда мы произносим звук, как 
расположены наши губы, зубы…? 
(повторение артикуляции) 
А из скольких элементов состоит буква Р? 
(из  2). Какие эти элементы? (прямой и 
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Этапы занятия Содержание этапов 
овальный) 
Какие ты запомнил слова, со звуком [р]? 
(ответ ребенка) 
-Молодец, ты хорошо поработал сегодня, а 
главное, мы помогли Буратино научиться 
правильно и красиво произносить звук [р]. 
12. Домашнее задание  -Дома тебе нужно будет сделать 
упражнения «Рупор», «Вкусное варенье», 
«Чашечка» 
А также, добавь слова в чистоговорки  
(домашнее задание на листочке): 
Ра-ра-ра, интересная… (игра) 
Ро-ро-ро,  потерял петух… (перо) 






                                    
 
























         
                    
                                                      
                                                                       
             






Конспект фронтального логопедического занятия по развитию 
фонематического восприятия 
Тема: Дифференциация С-Ш 
Задачи:   
• Закрепить знания и правильной артикуляции звуков С и Ш 
• Закрепить знания о различиях и сходстве звуков С и Ш 
• Развивать артикуляционную моторику посредством речевой 
гимнастики 
• Развивать общую моторику на этапе физминутки 
• Развивать навык выделения первого звука из слова 
• Развивать навык подбора слов с заданным количеством звуков в 
определенной позиции 
• Развивать навык слогового анализа 
• Развивать навык составления слов по схеме 





Этап Учитель-логопед Обучающиеся 
Орг. момент - Ребята, сегодня на занятии 
мы будем сравнивать ранее 
изученные звуки. Узнать их 
вы сможете, ответив на 
вопрос: какими звуками 
различаются слова «сутки-
шутки»? 
- Скажите, чем эти звуки 
похожи? 
 
- А чем они отличаются? 
 
 











- Молодцы, вы дали полные 
ответы. 
-Слова «сутки-шутки» 
различаются тем, что в 
слове «сутки» - первый звук 
С, а в слове «шутки» - 
первый звук Ш. 
 
 
- Звуки С и Ш – согласные, 
твердые, глухие. 
- Звук С может быть мягким, 
а звук Ш – всегда твердый. 
 
- Звуки отличаются по 
произношению. Когда мы 
произносим звук С – губы 




произношении звука Ш – 





- Достаем зеркала. 
Выполняем упражнения: -
улыбочка, хоботок, 
заборчик, окошечко;  
-слюнку проглотили;  
-лопаточка, чашечка, 
иголочка; 
 -слюнку проглотили;  
-кошечка сердится; 




-стучим по бугорочкам; - 
слюнку проглотили;  
-язык превратился в 
кисточку;  
-слюнку проглотили;  
Зеркала убрали. 
 
Выполняют гимнастику  





-Я прочитаю вам слова, а 
затем буду спрашивать, 
какой звук первый в каждом 
слове: сом, шашки, собака, 
шина, самолет, зима, щенок. 
-Какой первый звук в слове 
сом? 
Правильно, а слове шашки? 
(Остальные слова по 
аналоги) 
















Потому что в слове зима 
первый звук з, а в слове 
щенок первый звук щ. В 




-Придумайте слова, которые 
заканчивается на звук с 
-А теперь придумайте слова, 
которые заканчиваются на 
звук ш 
-Молодцы 
-Нос, морс, матрос, насос 
 
-Марш, душ, шалаш 
Упражнение «Выбери 
картинки» 
-Я раздала вам картинки, на 
них изображены предметы. 
Выберите только те 
карточки, в названиях 
которых есть звуки с и ш 
(карточки: кошка, солнце, 
снегирь, шляпа, заяц, 
машина, автобус, гриб). 
-А сейчас из этих карточек 
выберите те слова, в 
которые состоят из 2 слогов 
-Хорошо. Вы все выбрали 
правильно 
Выбирают карточки: кошка, 












Этап Учитель-логопед Обучающиеся 
Физминутка - Потрудились в саду, 
устали, отдохнём. Слушай, 
сказочный народ, 
собираемся на сход. 




проснитесь! По коленкам 
шлёп, шлёп, По плечам 
теперь похлопай! По бокам 
себя пошлёпай, Можем 
хлопнуть за спиной, 
Хлопаем перед собой. 
Вправо можем, влево 





-Сейчас я буду называть вам 


















Упражнение « Придумай 
слово по схеме» 
- Сейчас я каждому раздам 
схемы слов. Вы увидите 
количество квадратиков, в 
одно квадратике нужно 
записать одну букву. Выше 
схемы картинка. Запишите, 
какое слово у вас 
получилось и подпишите 
сколько букв и сколько 
звуков в этом слове (слова: 
мышка, соль, мешок, колесо, 
коса, шарф) 
Обучающиеся прописывают 
слова по схеме, проводят 
звуко-буквенный анализ с 





Этап Учитель-логопед Обучающиеся 
















- Правильно, молодцы 
- Придумывали слова со 
звуками с и ш, называли 
первый звук в словах, 
писали слова по схеме, 
дополняли слова 
- Звуки отличаются по 
произношению. Когда мы 
произносим звук С — губы 




произношении звука Ш — 




Домашнее задание - Дома придумайте 2 слова, 
в которых звук с в середине 
и 2 слова, в которых звук ш 
в середине и запишите их. 







Логопедическая работа с Димой А. 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Развитие общей моторики Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
Развитие произвольной моторики 
пальцев рук 
Совершенствование статического и 
динамического праксиса, развитие 
переключаемости и объема движений 
пальцев обеих рук. 
Развитие моторики речевого аппарата  Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
губ и языка; работа над речевым 
дыханием 
Коррекция звукопроизношения автоматизация звука [Ш], звука [С], 
звука [Р] и звука [Л], дифференциация 
звуков [Ш] и [С], [Р] и [Л] 
Развитие функций фонематического 
слуха 
Обучение опознанию звуков [Ш] и [С], 
[Р] и [Л] среди ряда других, в слогах, 
словах 
Развитие функций фонематического 
восприятия 
Обучение  определению 
последовательности звуков, 
определению места звуков в словах, 
придумыванию слов с заданным 
количеством звуков. 
На индивидуальных занятиях в течение 8 недель по 2 занятия в неделю с 
Димой А. проводились занятия по автоматизации звука [Ш], звука [С], звука 
[Р] и звука [Л]. На каждом занятии проводилась артикуляционная 
гимнастика, направленная на развитие правильных укладов для создания 
ранее перечисленных звуков, проводилась работа по развитию 
фонематических процессов.  
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Логопедическая работа с Русланом Д. 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Развитие общей моторики Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
Развитие произвольной моторики 
пальцев рук 
Совершенствование статического и 
динамического праксиса, развитие 
переключаемости и объема движений 
пальцев обеих рук. 
Развитие моторики речевого аппарата  Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
губ, челюсти, языка; работа над речевым 
дыханием 
Коррекция звукопроизношения Постановка и автоматизации звука [Ш], 
занятия по дифференциации звуков [Ц] и 
[С’], постановка и автоматизация звуков 
[Р],[Р’], [Л], [Л’]  
Развитие функций фонематического 
слуха 
Обучение опознанию звуков [Ш] , [С], 
[Ц], [Р] и [Л], [Р’], [Л’]  среди ряда 
других, в слогах, словах 
Развитие функций фонематического 
восприятия 
Обучение  определению 
последовательности звуков, 
определению количества звуков,  места 
звуков в словах, придумыванию слов с 
заданным количеством звуков. 
На индивидуальных занятиях в течение 8 недель по 2 занятия в неделю с 
Русланом Д. проводились занятия по автоматизации звука [Ш], по 
постановке и автоматизации звуков [Р], [Р’], [Л], [Л’], занятия по 
дифференциации звуков [Ц] и [С’]. На занятиях проводилась 
артикуляционная гимнастика, развитие фонематических процессов.  
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Логопедическая работа с Катей М. 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Развитие общей моторики Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
Развитие произвольной моторики 
пальцев рук 
Совершенствование статического и 
динамического праксиса, развитие 
переключаемости и объема движений 
пальцев обеих рук. 
Развитие моторики речевого аппарата  Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
языка; работа над речевым дыханием 
Коррекция звукопроизношения Автоматизация звука [Ш], звука [С], их 
дифференциация, постановка и 
автоматизация  звуков [Р] и [Р’] 
Развитие функций фонематического 
слуха 
Обучение опознанию звуков [Ш] , [С],  
[Р] и [Р’] среди ряда других, в слогах, 
словах 
Развитие функций фонематического 
восприятия 
Обучение  определению 
последовательности звуков, 
определению количества звуков,  места 
звуков в словах, придумыванию слов с 
заданным количеством звуков. 
На индивидуальных занятиях в течение 8 недель по 2 занятия в неделю 
с Катей М. проводились занятия по автоматизации звуков [Ш] и [С],   
постановке и автоматизации звуков [Р] и [Р’]. На занятиях проводилась 
артикуляционная гимнастика, развитие фонематических процессов.  
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Логопедическая работа с Ваней Т. 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Развитие общей моторики Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
Развитие произвольной моторики 
пальцев рук 
Совершенствование статического и 
динамического праксиса, развитие 
переключаемости и объема движений 
пальцев обеих рук. 
Развитие моторики речевого аппарата  Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
губ и языка; работа над речевым 
дыханием 
Коррекция звукопроизношения Автоматизация звуков [Ш] и [С], их 
дифференциация, автоматизация звуков 
[Щ] и [С’], их дифференциация, 
дифференциация звуков [Р] и [Л] 
Развитие функций фонематического 
слуха 
Обучение опознанию звуков [Ш] , [С],  
[Р] и [Л] среди ряда других, в слогах, 
словах 
Развитие функций фонематического 
восприятия 
Обучение  определению 
последовательности звуков, 
определению количества звуков,  места 
звуков в словах, придумыванию слов с 
заданным количеством звуков. 
На индивидуальных занятиях в течение 8 недель по 2 занятия в неделю с 
Ваней Т. проводились занятия по автоматизации звуков [Ш], [С], [Щ], [С’], 
[Р] и [Р’]. На каждом занятии проводилась артикуляционная гимнастика, 
направленная на развитие правильных укладов для создания ранее 




Логопедическая работа с Настей Ш. 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Развитие общей моторики Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
Развитие произвольной моторики 
пальцев рук 
Совершенствование статического и 
динамического праксиса, развитие 
переключаемости и объема движений 
пальцев обеих рук. 
Развитие моторики речевого аппарата  Совершенствование статической и 
динамической организации движений 
губ, челюсти и языка; работа над 
речевым дыханием 
Коррекция звукопроизношения Автоматизация звуков [Ш] и [С], их 
дифференциация, постановка и 
автоматизация звука [Ж], 
дифференциация звуков [Ж] и [З], 
постановка и автоматизация звуков [Р], 
[Р’], [Л], [Л’] 
Развитие функций фонематического 
слуха 
Обучение опознанию звуков [Ш], [С], 
[Ж] и [З], [Р] и [Л], среди ряда других, в 
слогах, словах 




определению количества звуков,  места 
звуков в словах, придумыванию слов с 
заданным количеством звуков. 
На индивидуальных занятиях в течение 8 недель по 2 занятия в неделю с 
Настей Ш. проводились занятия по постановке звука [Ж] , автоматизации и 
дифференциации звуков [Ж] и [З], по постановке и автоматизации звуков [Р] 
и [Р’], [Л] и [Л’]. На занятиях проводилась артикуляционная гимнастика, 




Игры, направленные на формирование фонематического анализа и 
синтеза 
1.Поймай звук 
Цель. Учить выделять звук из ряда других звуков. 
Описание игры. Дети сидят по кругу. Педагог предлагает детям хлопнуть в 
ладоши, когда они услышат звук [а]. Далее предлагаются разные звуки: А, П, 
У, А, К, А и т.д. Для усложнения можно предложить только гласные звуки. 
Аналогично проводится игра на выделение других звуков, как гласных, так и 
согласных. 
Игры на выделение первого и последнего звука в слове, определение места 
звука (начало, середина, конец) 
2.Веселый поезд 
Цель. Учить определять место расположения звука в слове. 
Оборудование: игрушечный поезд, картинки, в названиях которых есть 
определенный звук, занимающий в слове разные позиции. 
Описание игры. Перед детьми располагается поезд с паровозом и тремя 
вагонами, в которых поедут игрушечные пассажиры, каждый в своем вагоне: 
в первом - те, в названии которых заданный звук находится в начале слова, 
во втором - в середине слова, в третьем - в конце. 
Игры на определение последовательности звуков в слове 
3.Выложи слово фишками 
Цель. Упражнять в определении последовательности звуков в слове. 
Оборудование: картинки, фишки, карточки с клеточками по количеству 
звуков в слове. 
Описание игры. Детям предъявляется картинка, слово-название которой 
будет анализироваться, и графическая схема слова. Количество клеточек этой 
схемы соответствует количеству звуков данного слова. Детям раздаются 
фишки и предлагают выложить их в графической схеме. Первоначально для 
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анализа даются односложные слова типа кот, мак, дом, лук. По мере 
выделения звуков в слове дети с помощью фишек заполняют схему слова. 
Игры, направленные на развитие навыка синтеза слов 
4.Угадай'ка 
Цель. Развивать умение составлять слова из предложенных звуков. 
Оборудование: предметные картинки. 
Описание игры. Логопед предлагает детям угадать, какое слово получится из 
первых звуков, которые встречаются в названиях предметных картинок 
(например: сок, осы, носок - сон, ключ, обруч, топор - кот). 
Определение места звука в слове (начало, середина, конец). Уточняют, что 
если звук не первый и не последний, то он находится в середине. 
В начале предлагается определить место ударной гласной в 
односложных - двусложных словах, в дальнейшем проводится работа по 
определению места согласного звука в слове. 
1. Определить, где слышится звук М — в начале, в сере­дине или в 
конце слова: монета, маска. 
2. Разложить в три ряда картинки, в названии которых есть звук Л: в 
один ряд положить картинки, в названии которых звук слышится в начале 
слова, в другой — в середине, третий — в конце. Примерные картинки: 
лампа, лыжи, шил стол, стул, луковица, полка, палка, голубь. 
3. Назвать животных, овощи, фрукты, растения, цветы, названия 
которых начинаются на звук л. 
4. Назвать растения или игрушки, в названии которых звук Л в конце 
или середине слова. 
5. Игра в лото. Предлагаются карточки с картинками на звук Л и 
картонные полоски, разделенные на три части. На одной трети полоски (в 
начале, середине или в конце) написана буква. В ходе игры логопед называет 




Развитие сложных форм фонематического анализа (определение 
количества, последовательности и места звука в слове) 
1. Назови звуки по порядку: бак, зал, вар, ваш, выл, гам, гол, гул, дар, 
дым, дом, душ, жук. 
2. Подобрать слова, где заданный звук был бы на пер­вом, втором, 
третьем месте. Например, придумать слова, в которых звук к был бы на 
первом (кот), на втором (окно), на третьем месте... 
3. Подобрать слова с определенным количеством звуков, например, с 
тремя звуками (дом, дым, рак, мак), с четырь­мя звуками (роза, рама, лапа, 
косы), с пятью звуками (кош­ка, сахар, банка). 
4. Определить последующие и предыдущие звуки в на­звании 
предметов на картинках. Например, детям предла­гаются картинки с 
изображением полки, сумки, пилы. Дети называют картинки. Затем логопед 
дает следующие зада­ния: назвать слово, в котором после л слышится к, 
после м произносится к, перед л находится и и т.д. 
Виды работ по закреплению функции фонематического анализа: 
1. Добавить 1, 2, 3, 4 звука к одному и тому же слогу так, чтобы 
получились разные слова. Например: па — пар, пары, парад, паруса; ко— 
кот, козы, кошка, корова. 
2.Подбрать слова на каждый звук, составляющий исходное слово. 
Слово записывается на доске: 
к о ш к а 
кот он шар ком аист 
каша окна шуба коза астра 
3. Преобразовать слова: 
а) добавляя звук в начале слова. Логопед задает вопрос: "Какое 
получится слово, если к данному слову добавить один звук (в начале слова)?" 
Примерные слова: рот — крот, мех — смех. 
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б) добавляя звук в конце слова. Примерные слова: бок — бокс, вол — 
волк. 
в) изменяя один звук слова (цепочка слов): сом – сок – сук – суп – сух – 
сох – сор – сыр – сын  
г) переставляя звуки: 
пила — липа карп — парк кот — кто 
палка — лапка гора — рога дар — рад 
4. В работе по преобразованию слов можно использовать следующие 
четверостишия: 
С ч над морем я летаю, 
С г в машинах я бываю. (Чайка — гайка.) 
5. Игра «Недостающие звуки». 
Какие слова хотел написать Незнайка? 
Своей младшей дочке Тосе заплетает мама осы. 
Землю роет старый кот. Под землею он живет. 
В зоопарке живет сон. Словно дом, огромен он. 
6. Игра «Лишние звуки». Здесь, наоборот, нужно найти лишние звуки в 
словах: 
В нашем доме на окошке сидят серенькие крошки. 
Вадик спит и видит слон, что летит в ракете он. 
7. Составление новых слов из букв заданного слова: ствол (стол, вол), 
крапива (ива, парк, пар, рак, Ира, икра, арка, Кира). 
8. От записанного на доске слова образовать цепочку слов таким 
образом, чтобы каждое последующее слово начиналось с последнего звука 
предыдущего: дом — мак — кот — топор — рот  
9. Игра в кубик. На гранях кубика различное число точек. Дети 
бросают кубик и придумывают слово, состоящее из количества звуков в 
соответствии с количеством точек на грани кубика. 
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10. Слово-загадка. На доске пишется первая буква слова, вместо 
остальных букв ставятся точки. Ученики отгадывают записанное слово. 
Например: к.... (крыша). 
11. Назвать слово, в котором буквы расположены в обратном порядке: 
нос — сон        лес — сел          сор — рос 
12. Вписать буквы в кружки. Например, вписать в данные кружки 
третью букву следующих слов (можно предложить картинки): рак, санки, 
спинка, нога, трава. Назвать слово, которое получится (книга). 
13. Разгадать ребус. Из названий изображенных предметов выделить 
первый звук. Назвать полученное слово (сумка). 
14. «Расселить» предметные картинки в домики или вагончики, в 
зависимости от количества звуков в их названии. Примерные картинки: жук, 
оса, паук, муха, пчела. 
15. Какой звук выпал из слова: крот - кот, лампа - лапа, рамка - рама, 
пилка - пила? 
16. Назвать общий звук в словах, записать соответствующую букву. 
Прочитать слово, которое получится из выделенных звуков:  Луна — стол — 
л; кино — игла — и; лампа — мышь — м; окна — дом — о; нос — Анна — 
н. 
17. Найти картинку, в названии которой на один звук больше, чем в 
названии предыдущей картинки на карточке. Предварительно определяется 
количество звуков в названии предметов, изображенных на карточке. 
18. Определить количество звуков в названии предметов на карточке и 
положить под картинки соответствующие цифры. 
   
8 3 4 
19. Определить последующие и предыдущие звуки в названии 
предметов на картинках. Например, детям предлагаются картинки с 
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изображением полки, сумки, пилы. Дети называют картинки. Затем логопед 
дает следующие задания: назвать слово, в котором после Л слышится К, 
после М произносится К, перед Л находится И и т.д. 
20. Дидактическая игра «Волшебный домик». 
Цель: Развитие умения определять последовательность букв в слове; 
развитие навыков фонематического синтеза. 
Оборудование: Плоский картонный домик с вырезанными окошками, 
буквы. 
Ход игры: Учитель прикрепляет к доске домик и в пустые окошки 
вписывает на доске в произвольном порядке наборы букв. Ученики должны 
ожидать, какие слова живут в этом домике. За каждое правильно 
составленное и записанное под домиком слово ученик получает игровой 
жетон. 
Примерный материал: Бусы: б, у, с, ы, р (усы, бусы, сыр); м, а, ш, к, а, 
(каша, мак, Маша). 
21. Составление слов из заданной последовательности звуков (синтез). 
Дидактическая игра «Живые звуки». 
Цель: развивать умение определять последовательность звуков в слове, 
синтезировать звуки. 
Ход игры: логопед вызывает трёх детей и каждому из них говорит, 
каким звуком он будет: один ребёнок – звук С, другой – О. Третий – К. 
играющие дети называют эти звуки. Затем они прячутся, и логопед 
приглашает их появиться по одному, спрашивая у остальных детей, какой 
звук пришёл первым, какой звук пришёл за ним, какой звук пришёл 
последним. В какой последовательности должны встать дети – звуки, чтобы 
получилось слово? Какое слово получилось? 
22. Дети должны составить слово из звуков, произносимых логопедом: 
ш, у, б, а. Можно усложнить задание, проговаривая между звуками слова: 
первый звук Ш, потом У, дальше Б, последний А. 
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Использование описанных игр и упражнений позволяет у детей с 
речевыми нарушениями сформировать навыки слухового самоконтроля, 
способность определять последовательность, количество и местоположение 
звуков по отношению к другим звукам слова, производить действие 
звукового анализа во внутренней речи. 
